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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
RF~ALES ORDENES
SUBSEORETARÍA
ASCENSOS
mero 228), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido a bien disponer que Ee inserte á
continuación el cuadJ'o demofotrativo de las vacantes ocurri-
das en el Ejército durant-e el mes anterior y de la forma en
que han sido provistas en las prOpUE'st1l8 reglaIhental'ias del
corriente.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1ÜOO.
Cú'culm'. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve-
lJido en la real orden de 14 de octubre de 1899 (D. O. nú- Señor.....
CUADRO DEMOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército durante el mes anterior, y de los turnos á que ha corres-
pondido su adjudicación eula propuesta del actual.
Armas
ó'
Cuerpos
Empleos
vacantes NOM13RB::l
Motivo
de la vaCltnte
Turno
ti quc corresponde
1.. adjudicación
Provisión
Coronel. •. " D. Francisco OJive García, .••. , '" Ascenso á gral. , Amortización, ..
Otro ..... '" ~ Carlos Combes Lallave .. , ...•.. Retiro' ........• Ascenso. ,' .. ,
)
D. Fernando Álmarza Zulueta, te-
niente coronel más antigno en con-
dicioneE'.
IOtro »Ramón Velasco é lbarra. , .. ' Idem ..
Otro.,...... »Felipe Dugiols BalanzátE'gui., •.. Fallecimiento.,
Otro ... " .. , »Joaquín Seijas CasRs•. , ....•... !dem ..•...• ,., Amortización... 1 ~
j
D. Prudencio Amao y BRBllttO, te·
Ascenso.... ,.. . niente coronellllás antiguoen con-
diciones.
Amortización ... \ .»
(D, Eduardo Ortiz de Lanzagorta y
T. Coronel .. »Servando Rodríguez Rodríguez .. !dem, , .. Ascenso, ...•.. ,! Villar, comandante más antiguo
I en condicioneB.
Otro " »Cesáreo Velasco Arenal " Retiro......... Amortización.. , »
Otro, " » Fernando Almarza Zulueta, •.... Ascenso, ..... , ABceu~o ..•.. " D, Peero CapelIáFreixas, comandan-
i , • . , te más antiguo en condicionel?,
In!."', escala Otro... ...•. »Salvador Arnaldo Oliveras. '" .• Retiro .. , .... ,. ,AmorthaciólJ.. . » '
activa .. '. , ¡ ¡D. Francisco Cabañlls y Antón, co·
Otro ... , ...• » Vicente Villas Vitón. ,.,.,.,', .. fdem .... " .. ,' Aó'cen¡;o .,..... n~lIndantll más'ltntiguo en condi·
CIO!H'l:'.
Otro .••.•.. , »Angel Moreno Nusi. .• , Falle<'imienlo, .. Alll()l'thadón... »
Otro. ,'.; ...• »Pl'ndencio Arnuo BlIsurto., ..•.. Ascem!O •. ,' ... Asce¡¡so .. , .... 1 D. Simón Rodríguez Gal'CÍlI, coman·
dante más antigno en condiciones.
Otro ..•.•••• »Baldomero Cobo Ortiz .•...•.•.. Retiro .. " .•.. , Amortización... »
Otro ......•. »Luciano Toledo Zuragalla ..•..•. [dem ....•..... Ascenso .•..... D. Ramón Salgado Bnján. coman.
, dante más antiguo encondicionQS.
Comnndunte. » José Muil.oz Castillo•..•••.••••. Fallecimiento.•. Amortizución... »
Otro.... ..•. » Julio Vázquez Díaz de Aguilm·... rdem .•.•.•.... ¡ASCenso•.••.•.. D. Diego Gutiérr,e2 Sánchez, capitán
. más antiguo en condiciones.
Otro »Juan Somoyllla Cenicero ..••.•. rdem AmOl'tización... »
Otro ...•. , ,. »Antonio Guerra Riesgo .•..• : •.. Idero •.•....... Ascenso ..•.••.. D. Fulgencio Rozas Novezu, capitán
'1 ' más antiguo en condiciones.
Otro........ »Ponciano Valencia Fernández... Retiro ......... Amortización...· »
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Provisión
»
»
D. José de Castro Ramón, l,er te-
nientemás antiglloen condiciones.
J
»
J
D. I"Dciano Garrigadel Villar, l.erte·
nientemásantiguo en condiciones.
l.a de amortizB-
ción.....•...
2.a de ídem •...
3.a de ídem ....
Ascenso•.•.....
Turno
á que corresponde
la adjUdicación
Motivo
de la vacanteNOMBRES
l> Alejo Fraile Creu. . . . • . . • . . . • .. Retiro .•....•..
» Diego Gutiérrez Sánchez•.....•• Ascenso.....••• 2.a de ídem .. _.
J Manuel Rodríguez González ••••• Fallecimiento .. 3.a. de ídem •...
l> Fulgencio Rozas Nobezu ..•.•.•• Ascenso.•.•...• Ascenso.... _.•.
Empleos
vaoantes
Otro........ )) Miguel alonso Guin.•..•.•.•... Ascenso•.•••...
Otro. ; ..•. " »Pedro González Suárez. . . . . . . . •. Retiro ...•...•.
Otro.. .. .. .. » Enrique Carlos Martínez..••..•• AscensO .
Otro .•.••••.
Otro..••....
Capitán•..••.
Ascenso •..•... D. Miguel Alonso Guin. capitán más
antiguo en condiciones.
» Pedro Capellá Freixas••...•••.• Idem Amortización... l>
l> Clemente Calvo Peiró ••.•..•••. Retiro .....••.. Ascenso •.••••• D. Emique Carlos Martínez, capitán
más antiguo en condiciones.
Otro........ :P Antonio Vázquez Verdejo .••••.• Idem ••••...•.• Amortización.. . l> •
Otro l> FranciscoCabafias Antón Ascenso Ascenso ......• D. Juan Hernández Hermosa, capl
tán más antiguo en condiciones
1> Simón Rodríguez García .•.••.•. ldem.•.•...•.• Amortización... ~
» Ramón Salgado Buján•.....••. ldem ........•• Pasa á la propuesta de E. M. de plazas.
» José Pelayo Fernández..••.•..• Fallecimiento .• ¡ASCenSO •••.•. 'ID. Federico de Diego Martín, l.er te
niente más antiguoencondiciones
Ot i » Germán Vázquez de Parga y de R t· l.a de amortiza.¡ »
ro .•....•• < laRiva..•....••.•.•.•.••.•• eIro .•.•.•.... ción ..•.•••.. \
Iotro ..•.•.•. ~ )) Anton!o Fernández de Córdova y)sep~r~dodelser·/2•a de ídem.... »1 Mollna ............•.....••. ~ VICIO .••...•• l
Otro ....••.. »Ramón Blandony Perera .•...•.. \Baja en el Ejér'j
cito 3,a de ídem.. .. »
: - ID. Emiliano de las Heras García,
Otro .....•.. » Tomás Goyenechea Fabié••.•.•. I~em •..•.•.•.. ¡ASCenso..•••.•• \ l:e: teniente más antiguo en con
I dlCIones.
ptro.... .•.• »Acacio Fernández González..•.. Fallecimiento .. La de a~ortiza-
ción....•.•..
¡Comandante. D. Eduardo Ortiz de Lanzagorta y
¡ Villar • . . • • . • . . . . • • • . . . . • • •. Ascenso•.••...•
IOtro••......
lOtro .
Otro••... '" J Juan Hernández Hermosa ldem ....••.••. 1." de amortiza·
ción ..
Otl'O »Juan Pulido de León ..• _..•...• Baja en el Ejér-
cito. '" ..... 2.0. de ídem ... _ II
Otro. . . . . . .. »Félix Ortega Gonzalo " Retiro •.••.•... 3. a de ídem. . . . 'JI
A E M jD. Arturo BrionesSáenz de Vallller·
. Otro , .. ,1I1ateo Fernández Campos \ sdcenslo en . ·/Ascenso ¡ ca, l,er teniente nlás antiguo enI e pazas .•.• \ condiciones.
l,er Teniente » Amadeo García Díaz .•......•.• :Fallecimiento .. Idem D. José Forniés del Campo, 2.0 te.
nlente másantiguoencondlciones.
Otro .•..•. " »Federico dd Diego Martín .•..... Ascenso..•...•• ldem D. Gerardo Mayoral Monforte. 2,° te·
niente más antiguoen condiciones.)D. José Garcia Verdugo Acufía, 2.0
ütro .•.••.•. »Emillano de las fIeras García .•. ldem ldem / teniente más antiguo en condicio-
nes.
Otro .•...•. , ~ Luis Ayllón Ruiz del Castillo ..• Fallecimiento .. ldem D. Francisco Garcia Garrido, 2.0 te·
niente másantiguoen condiciones.
» JOf!é de Castro Ramón '" Ascenso....•.•. ldem ••••..••.. D. Hipólito Mal'tínez Parra, 2.0 te·
niente más antiguo en condiciones.
)) Luciano Garrlga del VilIar .•.•.. Idem ldem , D. José Miaja Menat, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
» Arturo Briones Sáenz de Valluerca ldem ldem " D. Joaquín Sarabia Pagés, 2. 0 te.
nlentemásantiguoen condiciones.
Otro ........
¡Otro ....•••
Otro •.. , ....
Armas
ó
euerpos
¡otro .
Otro ..
Ot1'o•.......
Inl.a , escala
acUva . " Otro •......
»
»
Amortización•..
Amorti:.mción ...
lJem .....•....
Otro ... " ..• »Claudio Martín Nogueras ••...•. Fallecimiento •.
Otro. • • . • • •• » Gregorio Pérez Mangado .....••• Retiro •••••••••
T. coroneL.. »Luls Gllillén Rico .•.........•.. Fallecimiento .. Ascenso D. Francisco Barceló Llal'ch, coman-
dante más antiguo en condiciones.
Comandante. » Francisco Barceló Llarch ......• Ascenso..•...•. Amortización... »
Capitán.. . .. »Felipe Blanco González Fallecimiento .. Ascenso.....•.. D. Luis Gallur y Pedróe, l.er tenien-
te lIIás antiguo en condiciones.
Otro •. " .•.. »Francisco Sánchez Díaz Retiro ...••..•. Amortización... »
l,erTeniente. » .José Gómez Estrada .....•... , .• Fallecimiento •. Amortización... »
Otro•....... »Ignacio Alvaro Alcocer ..•...••. Idem .•.•••••.. Ascenso D. Nicanol' Pél'ez González. 2.0 te-
nientemás antiguo en condiciones.
Amortización.. . »
Ascenso D. JuIlán-ArnáldezLópez,2 0tenien-
te más antiguo en condiciones.
Otro. . • . • . .. » Francisco Martí Eitiarte .•..•••• Retiro......... Amortización... »
Otro. .. •. ... » Luis Gallur Pedró" .. , .......•.. Ascenso..•.•... Ascenso.....••• D. Pedro Guillén Zarazaga, 2.0 te.
nientemásantiguo en condiciones.
Amortización.,. . »
Ascenso ••••• " D. Francisco Candela Mora, 2. 0 te-
. nientemás antiguo en condiciones.
Otro. • . . . . •. )) Angel Baciero Justeban ••••.••.• Idem .•.••••••• Amortizl\Ción... »
Otro. .•. .... » Gaspar García Arroyo ••••.••.•• ldem .•..•••.•. Ascenso •••..•• D. Emilio Garcfa Gil, 2.0 teniente
más antiguo en condiciones.
~
Inf.'t, escala Otl:O, . . . ,Marcos Masanga Toya Baja en el Ejto.
de l'eserva Oho ..••..•. »Oarlos Gom.ález Lara ........•.. Idem .... , ...•.
Otro. . • • • . .• l> Bonifacio Estrada Salazar. • . • • .. ldem .
Cabo a, esca-jco"ronel. .. " • Emilio Puig DecruBaz•••.....•. /Retirg .•..•....
la activa. Comandante., l> Raimundo López Santiago Fallecimiento ..
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Prov1sión
Turno
á que corresponde
lo. adjudicaciónNOMllRES
Empleos
vacantes
!Otro.. . •• . .. »Ramón BuÍl'a Brilll!.......•..... Retiro .......•. AmortizRción...
2.° Teniente. ~ Antonio Lozano Dínz , Ascen~o ' Idem •.........
Armas
Ó
cuerpos
(1'. coronel. ..
Ca.pitán .....
Guardia Ci-J ! er T . t
'1 ,. enlen eVI ..•.... Ot
ro ........
I
Motivo
ne la vaeante
----1-----1--------------, .,. -.---.-------
loom.andante. D. Igna,cio Mar.,tínez cad.rana.•.. , .:H\. etir.o , ..•...•. Ascenso D. JO!lé Bonilla Mael3o, capitán másantiguo en condiciones.a. CapItán..... »redIO Bouhgny HenrIch...•... 'll:ltlp~l~dodel ser· .. .Cab. , esca- I VICIO Amol'hzaclOn... •11\ activa.. ¡'Otro.. »JO.Bé Bonilla M.aeso :" A.~cens.o '.. , .. " Ascenso D. Juan Barea Gutiérrez, l,er te·
. nientemásantiguoen condiciones.
Otro , »VIcente Castn1l6n·Gómez ¡F••lleClmlente .. Amortizaci6n... »
l.er Tenieute » Juan B,llrea Gutiérrez , .•.... 'IA~ce.nso Ascenso......•. D. Fernando Arroyo EIlIo, 2.otenien~
te más antiguo en condiciOlles.
Cab. ll, esca'1comandante. t !nse]¡:nQ Abad Sánchez..•••.... ,RetIro ... , .••.. Amortización... »I I ID. F;anc!sco García (~e la Morera,
a reserva 1.er teniente. »Prudencio Algana Tone~. :.; rr I ~~~:n Ascenso•..•.•.. ) 2: temente más anhguo en eoudi-.
I
\ Clones.
. ,
Ingenieros . ¡Capitán.. .•. »Leop~ldoOlay Argüelles .•.•... 'IR~t~ro .... "." 2.:~~.~~~~~~z~: »
¡'Comandante »José Ramírez Ra R tI o A D. En"I'que \rll1'tl~ )3elm.ar, capitán. mos "1 e r .• ". _... scenso........ ~más antiguo en condicl()~e".
'Capitán .•.. »Enrique MartínBelrr:ar •..•..•.. IAscenso ldem ·....• D. Adolfo Langa y Guillén, l.er te-
niente n·ás antiguo en condiciones.
l.er Teviénte • JesÚ8 L¿pez ADW'l-Gralls 1Retiro Itdem. , .. , '" .. O. JO!'é dt' Diego Abadía, 2.° t"nieu~
te más antiguo (>n condiciones.
Carabineros Otro........ »Adolfo Langa y Guillén Ascenso Iclem ,. D. Antonio Pascual Rivero. 2.<> te~
niente más antiguoencondieiones.
Otro. »Carmelo Mediavilla Divi. .•...... Retiro ......•. ¡ [dem •.•....... D. Ricardo Fontana Indart, 2.° te-
nientemás antiguo en condicione!!.
2.° Teniente. » José de Diego Abadía ...••..••.• .Ascenso...... Oorresponde al turno del Colegio .
. Otro........ »Antonio Pascual Rivero Idem J!,'jército ¡D. José de Lera Darnel1, 2.° teniente
de la escala activa de Infantería.
\Otro. . . . . . .. »Ricardo Fontana Indart ......•• ldem " Corresponde al turnO del Coiegio.
» Juan Molina Pérez .•.....•..... Fallecimiento .. .Amortizaci6n•.. 1 »~D. Manuel Garda de Paredea y Fmu,» Luis Romero Agnirre .........• Retiro ........• Ascenso....... l,er tenit'nte más antiguo en con-diciones.
» Casildo Galán Portela ....•..... ldero Amortización... »
• Manuel García de Paredes y Frau. Ascenso '" Ascenso D. Antonio Lozano Df¡¡z, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
)
»
.»
D. ),[ateo Fernández Campos. capi-
tán más antigno en (·olltlicionE:Ef.
Pasa á [nfantE-rf:l, pOI Jll) haber l,o,~ teuientes en E. :'Ir.
de plazas.
\D. Epif,m!o Pllrrnvt'l'<le y ~rJ'l\bllr,
A~cpnso I COI.1ÍBlll'lO de 2." mál!' 8ntJgnO ('11I cundidone~ .
.\ morti¡ ación...
Ascenso....•...
~ José Delgado Rodríguez .
» Ignacio Blanes :M:estre•..•......
~ Ramón Fiol y Jiménez .. , .
» Rosendo Castells Balle!!pí. .
Comisllrio 1.11 » Alberto Orduña ]\Clerry. , ..... '" Fa Hecimiento ..
»
1). Alberto Bal'l'6u ()livllrp~, (Jieial
1.0 más antiguo cn ctlndiciOU(~tl.
Oficial 1. 0 • ».Alberto Barrón Olivares. Ascenso 2.0. allloJ'tillación »
Otro »Adolfu Rodríguez Castillo ~'allecimiel,to.. sa de ídem.... »
1
D. Antollio Pérp.z lfiigllPz, .nuins-
» Enrique Barrecheguren Costa Retiro Ascenso....... }lector de 2." más ant.iguo I'n con-
diciones.
) Antoniu Pérez lfiiguez ...•..... , Ascenso [dE'm D. JO!lé Delgado Rodríguez, mé(licO
mayor más antig¡;¡o en condiciones.
» Francisco Llorca López , Fallecimiento .. Amorthación... ~
II Martín S~mbeat Barceló Iuero A8censo .,. ~ D. RamóB. Fiol y Jiménell, médico
1.0 más antiguo en condicione!!.
»
Oficial 1.0••. » Francisco Fernández Brieva..... Idem •......... Amortización...
1
(Comandante. ) Ramón Salg~doBuján. . .. Ascen~o , Ascenso .
E. :M. Plazas)
/Cllpitán » Mateo Fel'llándoz Cnn:pos Idem .
.Adlllón. Mi- Otro de 2.".. ) Epifanio Parl'llverde ArrllbaI. '" Ascen~o .
litar Otro........ »José Aycaruo VllIalta " Fallecimiento ..
ISublnspr. 1."
\
011'0 de 2.n.••
Sanidad Mi- Méd.om3j'úl·.
litar (me- Otro ...•. , ..
dicins) .. '¡Olro ........
Médico 1.0 ..
Otro.....•..
\Otro ..•.....
Ascenso Amortización .
Licenciado abso-(1." de amortiza-
luto ....•.... ~ ción .
Ascenso ... , .. , 2.a de ídem .
Ingreso en Invá·
lidos S.a de ídem •...
Vetel'inal'ia(Veterin.0 1.0. » Alfredo García Bainz .•..••..... Fallecimiento .. Amortización...
militar ..• /Otro 2.° ) Vicente Rubio Polo. , Baja en el Ejér·
cito .....•... ldem........... )
[Sin adjudicar por no existir jf'fe al-
Archiyero LO » Modesto de Castro y López••..•• Fallecimiento .• .Ascenso ' gml.O de la categolía infel'1or en
...•... 'J condiciones pRl'a el ascenso y pro·
r veerse en comisión.
¡Por c~brir en CO-] I .
Oficinas mi· Otro 2.°.. • .. »José Carretero Fuentes \ miSIón la va· Id íD. José Scbmld 1,.leona, archiverolitares,. . . • ••.••... / cantede archi- em / 3.° mál!l antiguo en condiciones.
vero 1.0•..•.•
Otro 3.°..... »José Sr,hmid Lleona•....•••..•. Ascenso ••.•.•. Idem D. Francisco Fernández Brieva, ofi·
ciall.° másantiguo en condiciones.
»
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EMPLEOi:i
. .0, O. núm. lO¿\,
Número
pO,r cada
clase
1)0 teniente general .•...•....... , . , , , . . . . . . . . . . . . . })
De general de división, .....•.•.. , , ..•... , , , , . , ' , ..... , , . . »
De idenl de brigada. , . , . , . , ...••. " .•• , , .....•.............. , JI)
De coronel y asimilados ........•...•. , , , ..•.•. , , • . 4
De teniente' coronel é ídelll ....•.•. , , . . . 5
De comandante é ídem.. . ....•..•..•..•........•....•......... ,.. 12
De capitán é ídem.... , .......•....•.••••..................•.•.', . • 23
De primer teniente é ídem . , ....•..•.•.••...••.•......• , ..•....... , 9
De s€lgnndo teniente é idem ......• '.....•.••.... ~ •.......•.•....... , 3
TOTAL. • ••• •• • • • • •• • • • • •• ••• •• ••• •• 56
NOTA. Además han ocurrido en la clase de segundos tenientes tIe la reserva retribuida, dmante el mes de abl'iÍ último, las bajas
siguielltes que quedan s.mol'tizadas, pue3"to que no se cubren las vacantes que resultan.
::I?C>:Fl. IDefunción 1 TOTALAscenso Retiro Otrascausas
}j;n la de Infantería.•... , ..•.•......•......... 5 24 1 2 9 40
En la de Oaballería.. , .....•......•...' .•..• , .. 1 2 » 11 14
.En la de Artillería ........•.................. » » » » JI)
Eu la de Ingenieros ... , .......... '..........• , » » JI) » »
En la de Jft Guardia Oivil .....................
"
» }) » »
En la de Adm:inistración Militar. ............... » }) » » »
En la de Sanidad Militar....•.......•.....•... » I » » » »
'l'01~ALES. • •••••••••••••••••• 6 I 26 2 20 I 54
..
Madrid 10 de mayo de 1900.
-.-
AZCÁRRAGA
DBm'INOS
Excmo. ~r,: Accediendo á lo propue~to por el teniente
general D. José de Castro y LópE'z, consejero del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino, en
nombre de 1m Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha Sfrvido
disponl¡r que cese en el cargo de su ayudante de campo, el
(~oronel de Infantcria D. Luis Chacón y Péreilr,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finef' COlTl:'spondientfs. Dios guardA á V. ID. muohos año".
Madrid 11 (le mayo de 1nOO.
AZCÁRRAGA
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---_.....---
ASOIDNSOH
}ilxemo. Sr.: 1~1 Rey (g. D. g.), Ycn su nombre la Rélna
Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder el empleo de
archivero segundo del Cuerpo Auxiliar de Ofi.cinas Militares,
en propuesta reglamentaria de ascensos, al que lo es tercero,
con destino en la Capitania general de Cataluña, D. José
Schmid LleQna, y el de archivero tercero, al oficial primero
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D. Francisco Fernández Brieva, de la Comandancia general de
..Melilla, los cuales están declarados aptos para el ascenso y
son los más antiguos en sus respectivos empleos, debiendo
diFfrutar en los que se les confiere, la efectividad de 4 de abril
próximo pasado; siendo asirr.ismo la voluntad de S. M., que
con arreglo á lo que se determina en la regla quince de la
real orden circular de 4 de julio de 1898 (C. L. núm. 234), la
vacante que de archivero primero existe en el mencionado
cuerpo, la ocupe en comisión, hasta tanto que reuna condi-
ciones para el ascenso, el archivero segundo D. José Carretero
y Fuentes, con destino de plantilla en Bste Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la cnarta región y Comandante
general de Malilla.
}IJXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Bu vistlt de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el oficial
tercero del Cuei'pn Auxiliar de Oficinas Militares D. Angel
James Becerra, con destino en el Gobierno militar de Cádiz,
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solicitando pasar á situación de excedente, con l'esidencia
en Llerena (Badajoz), el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á la pe-
tición del recurrente, con arreglo á lo consignado en la real
orden circular de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía,
Señores Capitán general de la primera-regióll y Ordenador
de pagos de Guerra.
-. -
dor inmediato, en pr@lpuesta ordinaria de ascensos I ti los jefes
y oficiales de la el'!cala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Fer.
nando Almarza Zulueta y termina con D. Joaquín Sarabia Pa.
gés, por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y ha-
llarse declarado:!! aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere, de la efectividad que anla misma Fe les
asigna.
DQ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
SECCIÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo supe·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Suprenlo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de las regiones y Director de la Es-
cuela Superior de Gnerra.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleoque se les cOllllere
Mes Año
-------1-------------1---------------1--------1-- ----1-
23 ídem •.. 11900
25¡idem ... 1900
25 ídem.,. 1900
30 marzo... 1900
7 abril... . 1900
'25 ídem •.• 1900
28 ídem, .. 1890
18 junio .•. 1900
18 ídem 1900
18 ídem 1900
IR ídem 1900
18 ídem . .. 1900
18 ídem . ,. 1900
18 ídem .. '11900
l
AzcÁRRAGA
Teniente coronel. Reg. de Sicilia núm. 7 ...•.. D. ~erI!ando Almarza Zulueta .•... CoroneL .•. ,.,.. 24 abril. ••• 1900
Otro , ••. Excedente en la sexta región. »Prudencio Arnao Basurto., •... ldem •........•• 25 ídem .•• 1900
Comandante...•. Reg. Rva. de Túnez núm. 109 » Eduardo Ortiz de Lanzagorta Vi·
1, llar , Teniente coroneL 23 ídem 1900
(Comisión liquidadora del bóu.) I •
Otro ) provisional de Puerto Rico{» Pedro Capella Freixas , : .. ldp.m, ..•..... " 24 ídem ••• 1900
•••••••••••• J núm. 6, afecta al reg. de AI-I
\ buera núm. 26.... .. .... ,
Otro ....•...••.. Reemplazo en la cuarta regiónj » Francisco Cabañas Antón...... ldem 25 ídem 1900
Otro •••.•.•••... Reg. Rva. de Astorga núm. 86 }) Simón Rodríguez García rdem., .......•. 25 ídem 1900
Otro •........... Gobernador militar del fuerte
de la Palma (Ferrol) .•..... »Ramón Salgado nuján Idl?D1 28 ídem 1900
Capitán .. , .. ... Secretaria de la Subinspección
de la quinta región ..... " »Diego Gutiél'lez Sánchez , ,. Comandante..... 8 ídem .•. 1899
Otro. . . . . . .. . .• Reg. de Guipúzcoa núm. 53.. »Fulgencio Rozas Nobezu , IdE'm. • . . . . . . . .. 15 ídem .•. 1900
(Ayudante de campo del gene-
Otro .....•...... J ral D. Sabas Marin y GOJ1zá- » Miguel Alonso Guiu •.......... Idem , .
/ lez en la primera región ....
Otro•........... Reg. de Murcia núm. 37 •. , . »Enrique Carlos Martínez.....•. ldem •.... , .
Otro , .. Reemplazo en la tercera región »Juan Hernández Hermosa •.... ' ldem .
Primer teniente .. Reg. de Guadalajara núm. 20. »Federico de Diego Martín Capitán , ...•.
Otro ...•..... , •. ldem de la Lealtad núm. 30. »Emiliano de las Heras García ldem .
{
ldem de Asia núm. 55 y[
Otro............ ~~u~no de ~a Escuela Supe- »José de Castro Ramón ldem , 15 ídem 1900
llor de, GueIra.•.•........
Otro.•.......... ldem de Covadonga núm. 40. :t Luciano Garriga del Villar ldem .
Otro lclem de Zaragoza núm. 12 :t Arturo Briones8áenzde Valluerca ldem." , .
Segundo teniente. ldem de Mallorca núm. 13... »José Fornies del Campo .•.. , Primer teniente ..
Otro .....•.. , .•. 4.0 bón. de Montaña... ..•.• »Gerardo Mayoral Monforte ldem •.. , .. , .
Otro.......•..•. Reg. de España núm. 46..... »José García-Verdugo Acuña.•... ldem .
Otro loem de Burgos núm. 36 ••.. »Francisco Garcia Garrido .....•. ldem .
Otro , ldem de la Princesa núm. 4.. »Hipólito Martínez Parra.: ldem .......• ' ..
Otro. " .•....... ldem del Pr.incipe núm, 3,.. »José Miaja Menat..• : ', , '\ ldem , ,
Otro , ldem de San Marcial núm. 44. »Joaquín Sarabia Pagés ,' [lde~ , ., .
Madrid 10 de mayo de 1900.
EXcmo. SI'.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
R~gentedel Reino, ha tenido ti bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de m:censos, al jefe
y oficiales qe la escala de reser\"'a retribuída de Infanteria
comprendidos en la siguiente relación', que principia con
D. Francisco Barceló Llarch y termina con D. Emilio García
Gil, por ser los más antiguos de sus respectivns escalas y ha-
llarse declaradoa aptos para el ascenFJO; debiendo disfrutar en
el que se les confiere de la efecti\"'idad que en la misma se
leil asigna. Ea asímismo la voluntad de S. M., que los referi-
dos, o:ficiales continúen en sus nuevos empleos afectos á los
cuerpos ti que hoy perwnecen en situación de rt'serva, tí ex~
capción del primer teniÉ!!ill,te D. Pedro Guillén ZaTtlzaga, que
oportunamente "eró, destin'ia·o por este Ministerio.
De real orden lo digo ó, V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchos aíios. Madrid
10 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta y
sexta regiones é islas Baleares.
© Ministerio de Defensa
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Relación que .~e cita
¡
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NmIBRES J,mpleo que Be lesconfiere
Día Mes Afio
Comandante..... Reg. Rva. de Baleares núm. 1 D. Francisco BarcelÓ blarch ...•.•. Teniente coronel. 11 abril..•. 1900
Primer teniente .. Zona de Albacete núm. 49 •.. » Luis Gallur Pedrós • • •• . ...... Capitán .•....•• 7 ídem ••• 1900
~.o Teniente..... ldem de Oáceres núm. 40 .... » Nicanor Pérez Gonzé.lez ....... Primer teniente .. 29 marzo..• 1900
Otro............. ldem de Zaragoza núm. 55.. » Julián Arnáldez López ........ IIdem ........... 7 abriL ... 1900
Otrt) ............ Ayuuante de las prisiones mi-
litares de Madrid ...•...•. » Pedro Guillén Zaruzagn. ...•..•. \Idem. .. . .•.... 7 ídem .•• 1900
Otro .......•.. ¡zona de Valencia núm. 28 .•• » ~ra~l~isc~ Ca~ldel.a Mora....... , ldem ........... 19 ídem •.. 1900
Otro ........... Idem de Burgos núm. 11 .... » EmIlIo GarCla GIL •.••.. _. _• •. ldem. ........... 25 idem '" 1900
1
Madrid 10 de mayo de 1900. AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y. en sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, alcapi.
tAn del cuerpo de Estado .Mayor de Plazas de la Subinspec-
ción de la tercera región D. Mateo Fernández Campos, por ser
el más antiguo de la escala de su clase y hallarse declarado
apto para el ascenso; debiendo disfrutar en el empleo de co-
mandante, de la efectividad de 28 del mes de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid-lO de mayo de 1900.
Señor Capitán generál de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE CABALLEItÍA
ASCENSOS
Excmo. ~.: El Rey·(q. D. g.), yen su nombre la Reina
R(j)gente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos da
la escala activa del arma de Caballería del corriente mes, á
los oficiales .comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. José Bonilla Maeso y termina con D_ Fernando
Arroyo Elzo, por ser los primeros en sus escalas respectivas
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en sus nuevos empleos de la efectividad de 11 de abril
próxirr1"o pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo, de 1900.
AzCÁRBA(¡A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re•
giones.
Relaci6n que se cita
¡ -
Empleos Destino ó situación actu[\l NOMBRES Empleoque se les confiero
.
Capitán .• , ..•..•••.•• Reg. Rva. de Palencia núm.14 D. José Bonilla Maeso .•...........•.•.. Comandante.
Primer teniente .....•. ldem Lanceros de Sagunto .•. » Juan Barea Gutiérrez .•..••..•..•. " . Capitán.
Segun?-D teniente ••••.• ldem Cazadores de 'l'alavera •. » Fernando Arroyo Elzo •••••........•. Primer teniente.
Madrid 10 de mayo de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El B.éY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegente del Reino, ha tenido ti bien conceder el empleo de
primer teniente, en propuestnreglamentari!1 de ascensos de
la escHla de reserva del arma de Caballería del corriente mtB,
al que lo es ff€gundo del regirnüªnto IThserva de Burgos nú-
mer0 12, D. Francisco García de la Morera, por ser el más an-
tiguo en ¡,u escala y hallarse declarado apto para el ascenso;
debiendo 4isfrutar en el que se le confiere de la efectividad
de 7 de ilbril próximo pasado. .
De real Ol'den lo digo IÍ V. E. para su conooimiento y
don1~s efectos. Dios guurde a V. }1..i. muchos años. Ma-
drid 10 de muyo de 1900.
AZCÁURAGÁ
8eñ?r Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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CONOURt.OB
Habiéndose puuecido un error al pnbliCill'Se en el DIARIO OFl~
OIAL núm. ] 02, la siguiente l'eal orden, se reproduce debidamente
rectificada.
(Jirctda¡·. Excmo. Sr.: Con arreglo ti lo prevenido en la
real orden de 24 de agosto de 1898 (C. L. núm. 291), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer 10 siguiente:
1.0 Se convoca á oposiciones pnra cubrir 10 plazas de
profesores terceros del cuerpo de IiJquitación Militar á las
clases é individuos' de tropA. del ejército activo y de la reser.
va, y á los paisanos que lo soliciten y reunan las condicio-
nes necesarias para ello, dándose preferencia, en igualdad
de circunstancias, á los sargentos de los cuerpos montados.
2.0 Los ejercidos de oposición tendrán 1ugar.en Vallado.
lid, con sujeción á las bases y programas que seguidamente
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Señor.....
BASES
A Aspirantes paisanos y clases é individuos de tropa li·
cenciados ó reservistas, menos de 30 años y más de 25 el dia
que se publique la convocatoria.
B Sargentos, cabos y soldados en filas, cualquiera que seft
su tiempo de servicio, 22 años cumplidos con anterioridad á
la fecha de las oposiciones, como limite minimmn.
3.a Hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y
politicos y ser de buena vida y costumbres.
4.1\ Tener la aptitud física que se requiere para el servi.
cio militar.
5. ll. Poseer la instrucción primaria.
Art. 6.° Los que pretendan presentarse alos ejercicios de
oposición, solicitarán examen en instancia dirigida al coro-
nel director de la Academia de Caballería, formulada en pa-
pel del sello de la clase 11.1\, y acreditarán:
a) Que son españoles y no exceden de la edad marcada ó
han cumplido la que también se señala, co{¡ certificado de
inscripción del nacimiento en el Registro civil, los que deben
reunir este requisito, y en contrario, con copia, en toda regla,
de la partida de bautismo; acompañando siempre la cédula
personal, que se les devolverá en el más breve plazo posible.
Dichos documentos deberán legalizarse ouando estén expe-
didos en distrito notarial diferente de aquel en que se halll\
enclavada la Academia de Caballería,
b) Haberse naturalizado en España y que se encuentran
en la edad prescripta, con los correspondientes documentos
en debida forma legalizados y su cédula personal de ve"
cindad.
I c) Hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y po.
liticos y ser de buena vida y costumbres, con certificación de
la autoridad municipal del pueblo de sU residencia, expedi.
da y debidamente legalizada con fecha posterior á la convo-
catoria de oposiciones. ,
d) Que tienen la aptitud física que se requiere para el ser-
vicio militar y especialmente la necesaria para sopertar la14
rudas tareas del arte ecuestre, con certificación del recono-
cimiento que practicará el médic~ de la Academia de Caba~
Hería, en virtud de orden del coronel director de la misma,
quien consultará á la superioridad en los casos dudosos para
la resolución que proceda.
e) Que poseen la instrucción primaria, con certificación
de tenerla aprobada en algún instituto de segunda enseñan-
za del Reino, él en otro centro docente, oficial ó privado. Po-
d~á acreditarse también! mediante certificado de los }?l'ime-
roS ayudantes de los cuerpos encargados de la academia re.
gimental, visado por los jefes de los-mismos1 en cuanto á los
aspirantes militares.
Art. 7.0 Las clases é individuos de tropa del ej~:coito acti-
vo y de la nl¡;¡el'Va, presentarán la instancia, en papel del se-
llo de la clase 12.1\, por conducto de sus jefes naturales,
quienes después de informarla la cursarán directamente, y en
el más breve plazo, al coronel director de la Academia de Ca-
balleria, acompañando únicamente copia de la filiación del
interesado y la certificación de tener aprobada la primer"
enseñanzl'l.-Los informes en las instancias 4e las clases é in-
dividuos de tr9.pa. en situación de reserva, ó con licen,ola ili.
mitada, se consignarán con presencia de los 'anteoedente¡·
facilitados por las autoridades municipales de los pueblos en
que aquéllos l'esidal'l., l'eapecto asu eonducta.
Art, 6,Q 1;1,\6 instanch\s documentadaa deb~n erl.\J()ntrarse
en, l~ Academia de Caballería el dia 16 de agosto próximo,
teniéndose por no presentadas laF! que S6 reciban después de
la mencionada fecha.
Art. 9.° ExamiD,lldaa las instancias por la Junta fuculta.
tiva de la -?\cade:p;da de Caballeria, el coronel director MD1l.1
A¡¡:CÁ:RRAGA
PARA EL CONCURSO DE INGRESO EN EL CUERPO DE EQUITACIÓN
MILITAR, EN EL MES DE SEPTIEJ}XBRE DE 1900
Art. 1.0 De conformidad con lo prescripto en la real or-
den de 24 de agosto de 1898 (C. L. núm. 291), el ingreso en
el cuerpo de Equitación Militar, en plazas de profesores terce-
ros, se verificará mediante ejercicios de oposición pública, á
los que serán llamados las clases é individuos de tropa del
ejército activo y de la rese:rva y los paisanos que lo soliciten
y reunan las condiciones requeridas para ello, dándose pre-
ferencia, en igualdad de circunstancias, á lo~ sargentos de los
cuerpos montados, tanto para abrir un nuevo porvenir á esta
clase, como para avivar en ella la afición á los ejercicios del
arte ecuestre.
Art. 2.° A la oportuna convocatoria se le dará la mayor
publicidad posible, insertándola en la Gaceta de Mad)'id y
DIARIO OFIeIAL DEL MINISTffiRIO DE LA GUERRA,
Art. 3.0 En la expresada convocatoria se fijarán las con·
diciones que deben reunir los aspirantes á ingreso y se pu~li­
carán los programas para las oposiciones; expresándose tam-
bién la forma en que habrán de efectuarse; el dia en que
dar/m principio 108 ejercicios, que en circunstancias normales
será de cuatro á S13is meses después de la convocatoria~ e~
punto en 'qp.e han de verificarse, y la ~ec4~ en que termIne
el plazq p~~a l~ a¿!:tnisión de instancias.
Art. 4.° Los ~jercicios de oposición para ingreso en el
cuerpo de Equitación Militar en plazas de :p,:rofesQre~ terceros
tendr~n ~1:!g!J.r en lf'l, Ac~demia de Oaballeria, establecida en
Valladolid, y serán públicos.
Art. 5.° Los aspil'antes aingreso deberán reunir l~~ oi~l.
cunstancias siguientes:
t·a ~!3r piqdadano flepai'ioló estar naturalizado en España.
2.1\ :rustar'oo~prendido en los limites de edad que á con-
tinuación se expresan:
se inse~tan, y darán comienzo el día 3 de septiembre próxi.
mo, en el local de la Academia de Caballería.
3.° Conforme con lo establecido en el arto 14 de las bases,
el tribunal de oposiciones, que lo constituirán cinco profe-
sores del expresado centro de enseñanza, oportunamente de-
signados por su coronel director, celebrará la primera sesión
pública á las diez de la mañana del día 1.0 de septiembre,
para proceder al sorteo de los aspirantes admitidos al con-
curso, con el fin de señalar el orden en que éstos han de ve-
rificar los ejercicios.
4.0 Los aspirantes que obtuvieren plaza, serán nombra·
dos profesores terceros del referido cuerpo de Equitación!
Militar, á medida que vayan ocurriendo vacantes de esta clll- i
se, por orden riguroso del mérito alcanzado en las oposi- ¡
siones.
5.° Se cóntinuará proporcionando medios de .enseñanza
teórica y práctica á los aspirantes que pertenezcan á los orga·
nismos montados del Ejército, y á este efecto dispondrán lo
conveniente los primeros jefes de los mismos;. en la inteli·
gencia, de que se estimará circunstancia recomendable para
los cuerpos, la de presentar el mayor número de aspirantes
al concurao, una vez que aun los que no consigan plaza, ob-
tendrán mayor perfeccionamiento en su instrucción ecuestre,
mediante los trabajos preparatorios, y elementos para aspi-
rar al ingreso en nuevas oposiciones.
De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1900.
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nicará 6 hará saber á los aspirantes haber sido admitidos á
examen, ó las razones que se opongan á ello.-Los interesa-
dos podrán acudir á la superioridad si creyeran que no se les
ha hecho justicia.
Art. 10.' Los jefes de los cuerpos en que sirvan los aspi-
rantE'S militares, facilit.."l.rán á éstos la correspondiente licen-
cia y pasaporte por todo el tiempo que duren los ejercicios
de oposición.
Art.ll. Queian absoluta y terminantemente prohibidas
Jas prórrogas de edad á los que aspiren á ingresar en el
cuerpo de Equitacion Militar.
Art. 12. Los ejercicios de oposición á ingreso en el cuerpo
de Equitación Militar, se verificarán con sujeción á los pro-
gramas que se insertan, y consistirán: el primero, en un
examen práctico, subdividido en cinco ejercicios, que efec-
tuarán los aspiTantes en los caballos que por suerte les co-
rresponda entre los designados por el tribunal.-El segundo,
en la contestación oral á 10 papeletas sacadas á la suerte,
que versarán sobre Hipología; tratado Ir, títulos 5.0 al 11 del
vigente Código de Justicia militar; Ordenanzas del Ejército;
órdenes generales para oficiales; tratamientos y saludos; eer-
vicio interior de los cuerpos, y Eq uitación teórica; entendién·
dose que se sacarán dos preguntas de cada uno'ui3 los cinco
grupos que se consignan. Los examinadores podrán hacer á
los actuantes, en el ejercicio oral, todas las preguntas que
juzguen necesarias, pero siempre con arreglo á'los programas
y libros de texto.
Art. 13. De conformidad con la pró.ctica seguida en las
academias llli~itares, servirán de programa Jos índices de los
textos que se cit¡:¡.n, pero deberán considerarse suprimidas las
lecciones que no figuren en los programas generales que á
continulJ,ción se publican.
Art.14. El día anterior, no festivo, al de la celebración
del primer examen, el tribunal procederá, en sesión pública,
al sorteo de los aspirantes parH la dcsignación del orden en
que haY,an de verificar los ejercicios. Elref'lultado del sorteo
l'le expondrá al público, y con un dla de anticipación se lla-
mará por medio de edicto fijado en la Academia de Caballe-
ria, á los opositores que deban actuar en el siguiente.
Art. 15. Queda autorizado'el cambio de número entre los
aspirantes, que se acreditará presentándose el que en virtud
de este cambio deba realizar sus actos primero, y entregando
al coronel directo;!' de la AClldemia de Caballería un escrito
del otro aspirante en que conste su conformidad.
Art. 16. La puntual asistencia en los días y horas en que
le verifiquen los ejercicios de oposición es obligatoria. La
ausencia de los que faltaren, correspondiéndoles actuar, se
juzgará como renuncia á las oposiciones, y el tribunal en el
acto eliminará de la lista á los que incurran en esta falta,
disculpable sólo por enfermedad debidamente justificada con
certificación facultativa.
Art. 17. Los aspirantes podrán acompañar á ~us instan-
cias ó entregar al tribunal de exámenes, antes de dar princi-
pio al primero de sus ejercicios, cuantos documentos acredi-
ten sus conocimientos, méritos y servicios; teniendo en
cuenta que el mayor título en este punto no abonará un de-
recho que defitlin\'. después, principalmente, el examen prac-
tico y teórico de Equitación.
Al't. 18. Para puntuHlizar bien la base de .la suficiencia
que deben acreditar los aspirantes, se considQraru h\ asigna.
tura de Equitación como principal, y dentro de er:>ta prioridud
se dará áJa parte práctica de la misma ll1~tteria tll1U decisiva
importancia cnla aptitud do los opositores para su ingreso en
el cuerpo. En consecuencia, ningún aspil'Hute dejará de con-
carrir á los cinco ejercicios de examen prácticó.
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Art. 19. El examen de cada asignatura ó grupo de ellas,
y de ejercicios prácticos, á excepción del primero de éstos, en
que no habrá otras notas que las de «Apl'obado~Ó «Desapro·
bado» , se calificaré, separadamente por cada uno de los jueces
con una escala de Oá 20 puntos de censura, tan luego como
los opositores terminen el respectivo ejercicio parcial. La
nota mínima de aprobación en cada uno de los dos actos ge-
nerales del concurso será la de 7 puntos, y se aplicarán para
hacer las conceptuaciones, los preceptos del arto 72 del re-
glamento para lag academias militares, aprobado por real
decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. núm. 281).
Art. 20. Se aplicará el exceso de puntos que obtuvieran
los aspirantes en el examen práctico, á mejorar la calificación
en Equitación teórica, cuando no hubieren alcanzado en esta
asignatura la nota necesaria para aprobarla; concediéndose
medio punto de aumento para la calificación teórica por
cada uno de exceso en la práctica.
Art. 21. En ningún caso el trabajo de cada aspirante en
el examen práctico podrá exceder de cinco horas diarias; si
al expirar este plazo no hubiera terminado un ejercicio, se
suspenderá el examen, continuándolo al siguiente.
Art. 2~. Al finalizar el acto que se hubiera anunciado
como el último, quedará definitivamente cerrado el concurso
de oposiciones, anunciándolo así el presidente del tribuñal.
Art.23. La calificación general definitiva de los oposito-
res, deberá ser hecha por el tribunal censor en sesión secre·
ta, sumando las notas medias con que hubiesen sido concep-
tuados en los dos actos práctico y teórico de las oposiciones,
y teniendo en cuenta lo prescripto en los arts. 19 y 20 de
estas bases. El tribunal celebrará la sesión á que se refiere el
párrafo precedente, dentro de las 24 horas siguientes á la
terminación del último ejercicio.
Art. 24. En igualdad de calificación, serán siempre prefe-
ridos los sargentos de los cuerpos montados del Ejército en
activo á cualquier otro aspirante aprobado, aun en el caso
de que éste resultara más antiguo como sargento licenciado ó
reservista. Si dos opositores obtienen igual número de pun-
tos de censura, y manteniendo siempre el principio anterior,
el tribunal se atendrá' á las reglas siguientes:
1.a Entre dos militares, se elegirá al de más graduación
ó el más antiguo, si fueren del mismo empleo.
2.a Entre militar y paisano, el militar.
3.a Entre dos paisanos, el hijo de mi1itar.
4.a No c<:Jllcurriendo estas circunstancias, el de mayor'
edad. .
Art. 25. Diariamente se fijará eJ1 la Academia de Caba.
lleria una lista con el número de puntos de censura que
cada opositor hubiese alcanzado. El aspirante «asaprobado
en un ej!:Jrcicio, se entenderá definitivamente eliminado ael
concurao~ y no podrá tOmAl' parte en los res.tantes actos de
las oposiciones.
Terminado el concurso, se expondrá al público, en el
mismo local, la relación de los aspiran.tes aprobados, por oro
den de calificación definitiva. Estas listas las firmará el se-
. cretario d.el tribunal y llevarán el V.O B.o del presidente.
Art. 26. Los opositores serán insoriptos en lista generar
de calificación deilnitiva por orden de mayor á menor nú-
mero de pu~1tos de censura con que resulten conceptuados
sus ejercicios, teniendo en Cuenta el tribunal censor las re-
glus y preferencia qne preceptúa el arto 24 de estas bases.
Art. 27. Ooncluidos los ejercicios de oposición, el coronel
director de la Academia de Caballeria remitirá al l\1iniatel'io
de la Guerra una relación de los aspirantes ap~obados, por
orden ele calificación de;fin~tiva, acompaflandQ las actas, que
expresarán todos los pormenores y resultaqo del cO]J.C.Ul'fjQ.•
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Art. 28. De los diez primeros aspirantes aprobados, se
concederá, por riguroso orden de censura, el empleo de pro-
fesor tercero del cuerpo de Equitación militar, á un número
igual al de vacantes de esta clase que entonces existan.
A los' restantes de los diez expresados opositores aproba-
dos, se les pondrá en posesión del mismo empleo según va-
yan ocurriendo nuevas vacantes.
Art. 29. Desde la fecha en que á los aspirantes aprobados
se lea nomhre, por riguroso orden del mérito alcanzado en
las oposiciones, profesores terceros del Cuerpo de Equitación
Militar, se les contará la antigüedad en dicho empleo; ten-
drán las consideraciones correspondientes al mismo, y desde
que pasen la primera revista disfrutarán el sueldo asignado
á su clase.
Se les expediran sus reales despachos y quedarán sujetos,
los que ya no lo estuvieran, á la legislación militar vigente
y á cumplir los deberes que impone el reglamento orgánico
del cuerpo y las Ordenanzas g~nerales del Ejército. 1.1os a5lpi-
rantes militares seguirán en la situación que les corresponda
has,ta obtener el ingresp~
Art. 30. Los aspirantes que al recibir el nombramiento de
profesores terceros del cuerpo de Equitación Militar y el pa-
saporte para incorpor8rs~á SUB destinos, no lo efectuasen en
el plazo de 30 días, se entenderá que renuncian alingréso, y
serán dados de baja. Los procedentes de la clase d~ tropa no
podrán solicitar la licencia absoluta hasta extinguir el tiem-
po de su empeño en el servicio, y tanto éstos como los que
procedan de la reserva, que lo soliciten después de tres años,
pasarán tí. formar parte de la reserva gratuíta, con el em-
pleo de profesores terceros del cuerpo de Equitación Militar,
hasta cumplir los 12 años de servicio obligatorio.
EXAMEN PRACTICO
Primer ejercicio
Oolocación del equipo en el caballo.-Nomenclatm·as
consignadas en el programa de Equitación teórica.-Volteo
á pie fume y á galope.
Segundo ejercicio
Trahajo en filete á todos los aires, y saltos con estribos y
sin ellos.
Tercer ejercicio
TI'abajo con brida á todos los aires, en nna y dos pistas;
trocados, cambios de pie y piruetas.
Cuarto ejercicio
Doma de potros.-Práctica de los trabajos que el tribunal
disponga.-Trabajo y salto á la cuerda.-Ejercicio en caba-
llos dificiles.
Dirección de tandas en el picadero.
Quinto ejercicio
TRABAJO AL EXTERIOR
Para este examen práctico se emplearán caballos de dis-
tintas condiciones, incluso los repropios y resabiados, y se for-
marán tandas, para hacerse en ellas manejos que delnnes-
tren, en comparación, las facultades de cada jinete enrela-
ción con las de los demás y de las diferentes cualidades del
caballo.-Será, pues, tfln prolongado y minucioso, que for-
me realmente carácter, acreditando en el aspirante e~ conoci-
miento práctico de la Equitación, la soltura, firmeza, arrojo
Y,cuantas cQndicionea convienen al hombre de á caballo,
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{'ntre ellas la disposición y la afición al arte ecneBtl't'. El tri·
bunal hará la calificación por separado en cada uno de los
cinco ejercicios, obteniéndose después, por suma y di"islón,
la nota media final del examen práctico.-En el pl'Íllll:'r
ejercicio no habrá más notas que las de «Aprobado» ó ,,:D,':;-
aprobado}}.
PROGRAMA.S
HIPOLOGÜ
Texto: D. Benito Torres
Primera parte
Hipología. -Hipiátrica. - Veterinaria del caballo. -Su
clasifica?ión zoológica y o~igen.-Histologia.-Célula.-Toji_
dOS.-Slstemas.-Aparatos.-Organos.-Sjstema huesoso.-
Anatomía y fisiología general de los huesos.-Anatomía es~
pecíal de los huesos.-Esqueleto.-Vínculos de lmian de los
huesos.-Sistema muscular.-Sistema nervioso.-Aparato
circulatOr1o.-Aparato respiratorio.-Aparato digestivo.-
De la digestión.-8istema glandular.-Tejido conjuntivo.-
Sistema linfático.-Tejido adiposo.-Grasa.-Sistema tegu-
mentario.-Producciones córneas.-Del casco.-De la nutri-
I ción.-Calor animal.-Temperamentos.-6rganos de lossentidos.-Instinto é inteligencia del caballo.
Segunda parte
Exterior del caballo.-División del cuerpo.-Regiones._
Estudio particular,de las regiones de la cabeza.-De la cabeza
y cuello en general.-Regiones del tronco.-Regiones de 10B
remos ante~·iores.-Regionesde los remos posteriores.-Aplo_
I mos.-Aptltudes delcaballo.-Locomoción.-Aptitudes pal'a.
Ila carrera.-Para la guerra, tiro y carga.-Del sexo.-Del
I caball<.> entero y castrado.-De la edad.'-Capas ó pelos.-De
los blancos.-Remolinos.-Marcas accidcntaJes.-Alzada.__
Reseñas.-Reconocimientos de caballos.-Comercio de ca-
ballos.
Tercera parte
Higiene.-Divisiones.-Alimentos.-Estudio de la ceba.
da.-Avena,-Trigo.-Centeno.-Maiz.-Semillas de legu-
minosaa·-Harina¡3. -SI11vados. -Pajas. -Del heno. -Ali.
mentos extraOl;dinarios..-Del há,bito en la alimentación.-
Forrajes.~Estudio de forrlljes.-Alimentos Jíquidos.-Agua.
-AbrevadeJ;os. - Catdos. -Lech!). - Vino.- Circunfusa.-
Aire.-Temperatura atmosférica.-Alteraciones del aire por
la temperatura 'y vapor de agua.-Luz.-Electricirlad.-Al_
teración del aire por gases nocivos.-Estaciones.-Climas._
Alimentación, - Naturalización. - Degeneración. - Influen-
cia de los temperamentos.-De las caballerizas.-Ap1ícata.
-De los al"lleses.-Castigos.-Insectos.-Limpieza._Buños.
-Acta.-Ejercicio.-Reposo.-Percepta.-Del halago.-Del
hábito.-Excreta.-Excreciones.-Lombrices._Rezl1os.
Cuarta parte
. Cría caballar.-Métodos de cría.-Acoplamientos.-Depó_
SItos de caballos sementales.-Paradas.-AcoplamíentoA._
Cubrición.-Cría del gan:;tdomulal'.-HemontaEl.-Pl'ullos na.
turules.-Prados ¡;rtificiales.-Compl'a y conducción de po.
tros á las remontas.-Atellciones qun requiere el potro en
libertad.-Reforma de los establecimientos de remonta._
Oonducción de potros cerriles á los cuerpos.-Recrin en es-
tabulación.-Recria mixta.-Remonta directa:-Requisaa
-Conducción de caballos domados.-Caballos de desecho.-':
Decadencia de la cria caballar y medios de fomentm'la.-
Tipo del caballo español.-Caballo extremeño.- Valenciano.
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InsintlJción del jinete.-Texto: Reglamento láctico.
INSTRUCCIóN INDIVIDUAL Á CABALLO
Capitulo primero.-Advertencias generales.-Capitul0
2.0 .-Trabajo preparatorio.-Conducir el caballo del dies·
tro pie á tierra, y posición del recluta antes de montar.-
Ajustar los estribos.-Montar á cabaUo.-Posición del hom.
bre á cabaUo.-Cruzary separarlas l'iendas.-Descanso.-Mo-
vimiento de cabeza.-Alargar y acortar las riendas del filete.
Doblegamiento del jinete á caballo.-Echar pie tí tierra.-
Volteo.-Capítulo 3.o- rl'rabajo con :filete.-Del efecto de las
riendas.-Del efecto de las piernas.-Del efecto combinado
de las riendas y las piernas.-Marchar y hace~ alto.-Giros.
-Marchar á mano derecha é izquierda.-Variaciones de di.
rec¡:lión!-Doblar á la derecha ó á la izquierda, individual-
menter-March~s oircul~resf-Camb¡os de direoción de ltl
marcha circular.~MediasvueltaS.-Pasar del paso al trote y
del trote al paso.-Alargar y acortar el paso y el trote.-
Paso atrás y hacer alto.-Estando á pie firme, marchar al
t¡?ote.-Marchando al trote hacer aIto.-De las espuelas.-
Pasar del trote 111 galppe por la aceleración del aire del
trote.-Medias piruetas.-Apoyal! á la dereoha ó á la i¡quier.
da. -Principios del galope. -Trabajo al galope en línea
recta.-Trabajo en sentido inverso.-Salir de la hilera ó de
la fila.-De los estribos.-Paso y salto de obstáculos.-Capi.
tulQ 4.0-'./.'rab.ajo cop. brida,>-Efectqs' de las riendall g~ l~
brida y del filete.-Condpeir los c!iballos d~l diestro, mont!1~
p. c{tballo y eohar pie á tierl'a.-Posición de la m~no de la
brida.-Ajuetar las :¡dendllsl-:-.oellclln~os.-Reco~el· el cnllfi..
Ho.-Marchar y hncer alto.-Giros.-Repetición con la brida
del trabajo con' filete.-Paso atrás y hacer alto.-Apoyar á la
derecpa ó á la izquierda.-Mal'char al galope estando á pie
fil'me.-March~nd9 al ~alppe hacer a11;o~-Trab~jo al ~~~~.
Idor.-Ejercicios al paso.-Ejercicios al tl'ote.-Ejercipios algalope.-Paso y salto de obstáculos.-Trabajo á campo 1'11$0.
-Del norte de Esp:ma.-Aragonés.-Catalán.-Castellano.
-Caballo pum Bnngre.-Caballo árabe.-Otras razas orienta-
les.-Caballo 1erberisco.-Argelino.-Establecimientos fran-
ceses en Africa.-Caballo inglés.-Anglo-umericano.-Caba-
110s fl'anceses.-Rusos.-Alemanes.-Húngaros.-Hipiátri-
en.-Enfermedades más comunes y medios más sencillos de
combatirlas.-Ade de hermr.-Defectos de confOl'mación del
casco, y herrado especial que requieren las alteraciones ac-
cidentales del casco, relacionadas con el herrado.-Herrado
especial en los caballos que forjan, se alcanzan y adquieren
codilleras.-En potros cerriles.-En· VRriOS accidentes de
campañu.-Forja de herraduras y clavos.-Datos económicos
de la forja.
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
Texto: El oficial
Tratado II
TÍTULO 5.°
Delitos contra la seguridad de la patria.-Delitos de trai·
dón.-DelitoR de espionaje.-Delitos contra el derecho de
g~ntesl devastasión y saqueo.
TÍTULO 6.°
Delitos contra la seguridad del Estado y del Ejército.-
Rebeliól1.-Sedición.-Disposición común á los dos capitu-
los anteriores.-Insulto á centinelas, salvaguardia y fuerza
armada.
TÍTULO 7.°
Delitos contra la disciplina militar.-Insubordinación.-
Sección primera.-Insulto á superiores.-Sección segunda.-
Desobediencia.-Disposiciones comunes tí las dOi secciones
:mteriores.':"-Extrulimitaciones del ejercicio del mando.-
Sección primera.-Abuso de autoridad.-Sección segunda.
~Ust1l'pacíón de atribuciones.
Ti'ruLO 8.°
Delitos contra los fines y medios de acción del Ejército.-
Abandono de servicio.-Negligencia.-Denegación de auxi·
lia.-Delitos contra los deberes del centinela.-Abandono
de destino ó residencia.-Deserción simple.-D~serciónal
extranjero.-Deserción con circunstancias calific~tivas.-I~.
ducción auxílío y encubrimiento para la deSel'Clón.-Inutl-
¡imoión 'voluntaria para el s.ervicio.-Celebración de matri·
lmonios ilegales.-Delitos contra el honor militar.
TiTULO 9.°
Delitos contra los intel'eFleS del Ejército.-Fraudes.-Fal.
Bificación ó ndultel'l1ción de viveres paI'R el Ejército y falta de
~uministro de los mismos.
TíTULO 10.0
Reincidencia en faltas graves.
'l'íTULO 11.0
Disposiciones generales.-Faltas graves.-Seeoión prime-
:r.a.-Primera deserción aimple.-8ección segunda.-Abuso
de 'ltutoridad.-Sección tercel'a.-De otras faltas graves.-
Ji'altas leves.-DiAposiciones comunes á los caRitulos ante·
tíOl'ps.
OlmENANZA~ DEL EJltRCI'l'O
Texto: Salinas y Benítet
Ordenanr¡!:as del Ejército, s.a edición·.
'fratado 2.0.-0rdenes ~enel'ales pm:11 oficiales.-Tratll.-
do 3.°, Titulo 6.0-Tratal~ientú!l;.-.-,Prevencio~~~enera'
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rales.-Tratamientos de palabra en la milicia.-Tratamien-
tos á los asimilados.-Forma de los tratamientos en los es-
critos.-Tratamientos á. dignidades, personas no militares
y eorporaciones.-Saludos.-Prevenciones generales.-Salu-
.dos que hacen los individuos y clases de tropa.-Casos en que
la tropa ha de descubrirse.-Modo de recibir tí los superiores
en los ·dormitorios.-Posición Ém que se debe hablar á un
superior.-Saludo que hacen los oficiales.
SERVICIO INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
Texto: 8ali'll.as y Benitez.
Ordenanzas del Ejército, 3.a edición
Disposiciones generales.-Horario.-Uniformidad en los
toques.-Prevenciones para el uso de los toques.-Forma~
ciones.-RevistaS.-Servicio diario y de semana.-Servicios
mensuales.-Nombramiento del servicio.-Cortesia.-Higie-
ne.-UnifOl·midad.-ComidaB.-Preliminares de marcha 01'·
dmaria.-ldero. id. e.x:traordinaria.-Idem id. por vía fé-
rrea..-Preliminares de embarque.-Aotos diarios del servi.
cio interior de los cuerpos.-Actos que se -verifican en el in~
terior de los cuerpos en épocas detérminadaB.-Obligaciones
de las clases de tropa en los actos del servicio interior.-
:B'unciones de los jefes, oficiales y asimilados en los diversos
actos del servicio y régimen interior de los cuerpos del Ejér-
cito.
EQUITACIÓN TEÓRICA
Primer grupo
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NOMENCLATURA
Texto: Reglamento táctico.-Bases de la instrucc'ión
Segundo grnpo
Doma del caballo de gllerm.-Texlo: Gutiérrez Hermnz.
Introdueción.-Elección del instructor.-Elección de los 1
jinetes.-Precauciones que deben tomarse pa:a enjaezar. los
potros.-Colocación de la cabezada.-ColocaClón de In. bl'ld~.
-Elección del bocado.-Colocación de la montura.-Consl-
deraciones sobre la edad: y temperamento de los potros.-
De la instrucción en bridón ó en brida.-Recompensas y cas-
tigos.-De la lección de la cuerda del picadero.-Considera.
ciones sobre lasfiexiones.-Instrucción en bridón.-Lección
dellatigo.-Movilización de las caderas con la ayuda dd
látigo.-Movilización de la mandibula.-Flexiones latera·
les del cueHo.-Lección de montar.-Echar pie á tierra.-
Flexión de depresión.-De elevación.-De colocación.-La·
teraIes del cueUoo-Depresión del cueUoo-Flexión de eleva-
ción.-De colocacióno-Movilizauión de la grupa.-De las
espuelaB.~Trabajo al galopeo-Trabajo en brida.-Movili-
zución de lit mandíbula.-.Flexión del cuello á la derecha
por la torsión del bocadoo-Depresión del cuello.--:-Flexión
de elevación.-Flexiones laterales del cuello con la rIenda del
filete.-Flexiones del cuello por .la acción combinada de las
riendas del filete y de la bridu.-De la posición de la cabeza
del caballo.-Determinar el grado de elevación que se debe
dar á la cabeza del caballo.-Trabajo de pie firme á caballo.
-Acciones combinadas de las riendas de la brida y del filete
para obtener la misma fiexión.-Depresión ~cl cneUo.-Fle-
xión de elevación.-Rotación del tercio trasero alrededor
del delnntero.-Rotación del tercio delantero alrededor del
trnsero.-Del poner en la muna por la acción combinada de
las riendas del filete y de la hrida.-EfECtos de unión de pie
firme.-Del dar atrás.-Del paso.-Fle:¡¡:iones en marcha.-
Depresión del cuello marchando.-Del poner en la mano en
marcha.-Helación de la mano de la brida con la boca del
cahallo.-Efectos de unión marchando.-Hacer alto y volver
á marchar.-Media pirueta inversa y volver á marchar.-
Trabajo al trote.-Paso de los ángulos.-Diagonal de dos
pistas.-Deacenso de mano y piernas.-De la espuela . .,..,.
Del galope,-Cambiadas.--:Sin Q!),mbiar de aire.-Trabajo
de picadero.-Salto de obstáculos.-Trabajo con armas.-
Familiarizar á los potros con los ruIdos de la guerra.
Trabajo ttocado.'=" Textoí GutiiJrrefl Herraníd
Correc:Jlón de cabalÍos resabiados.-Cahallo que no se
deja montar.-'Que bate la espuela.-Que bate la mano.-
Que tira dé lu-mano.-Aculamiento.-Entablado.-Que co-
cea.-Que se va Ála empinada.-Encapota.-Que despapa.-
Que da huidas.-Vicioso.
.Mecan'ismo de la maycha del caballo.-Texto: Gntiérrelt Her'ranz.
Marchas naturales perfectas.-Naturales imperfectas.-
Marchas artificiales útiles.-Paso atrás.-Paso de costado.
Tercer grupo
Marchas artificiales de a(lOnlO.-Texlo: Gutiérrez Her?·anz.
Aires bajos.-Aires altos.
Can'eras de caballos.-Texto: GlItiél'1'ez He¡'rallz.
Higiene del caballo en preparación.-Elementos.-Cua.
draso-Limpieza.-Abrigos.-De los ejercicios y del terreno
de preparación .......,.De las purgas.-De los sudores.-Ultimos
preparativos.-Modo de dirigir el caballo durante la lucha.
Preparaciones de jokey".-Nociones gene~ales sobre las ca.
rreras.
Influencia de la Equitación en la Cáballería.-Texto: f1-ldién'ez
Herranz.
Generalidades acerca de los diversos sistemas de equita-
ción, y breve estudio comparativo.
Ma·lrld 8 de mayo de 1900. AzCÁRRAGA
-.-
SEOOIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E.· cursó á
este Ministerio con fecha 5 del mismo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingre-
so en ese instituto á los oficiales comprendidos en la siguie.n-
te relación, que comienza con D. Enrique Martín Belmar y
concluye con D. José de Lera Darnel1, los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso y son los más antiguos eu sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se leR
confieren de la efectividud que á cada uno se le asigna en
la citada relación.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conoc:.imienío y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aD.úS. Madrid 10
de may.o de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta, sexta y oc-
tava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relacíón que se cita
..
EFECTIVIDAD
Empleo : ¡]o;mpleos J)estino ó situación aotual NOMBRES que se les confiere
DiI1 Mes Año
-
it..'ln ..•...... Comandancia de Lugo....... D. Enrique ~lHrtín Bebnnr ....... Comandante..... 23 abril. .•• 1900
Capitán ......... 23 ídem .. , 1900mer teniente .. ldem de Murcia .... o....... » Adolfo Langa Guillén. .. . .....
17 ídem. ;. 19UO'undo teniente. Idom de Bnreelolll1 .......... » José de Diego Abadía .......•.. Primer teniente •.
» Antonio Pasnual Hivero ......•• ldem ...•.•..... 23 ídem ... 1900'0. t., •• , •••• lllcm de Murcia ......•.....
» Ricardo Fontana Indart ........ Idam .........•. 23 ídem ••• 1900'o ••••..•.•••• ldem de (Juipúzcon .. , ......
Ingreso ....•.... 10 1900o~ . , •.•...... Escala actiYll de lnfauteria .•. ~ José de Lera Dal'nell .•••....... mayo .••
-
..
Cap
Pri
Sc>g
Otr
Otl
Otl'
Madrid 10 de mayo <le 1900. AZCÁRRAGA.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos cOl'l'espondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 3 del mismo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato al pri-
n1e1'I.) y segundo tenientes, respectivamente, de las cümnn-
dancins de Baleares y Cádiz de ese instituto D. Manuel Gar-
cía de Paredes y Frau y D. Antonio Lozano Díaz, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos
en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se
les confieren de la efectividad de 18 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la E'egunda región é islas Ba-
leares y Ordenador de pagos de Guerra.
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista d~ la instancia promovida en 6 de
septiembre último por el celador de fortificación de tercera
clase, con destino en la Comandancia de Ingenieros de esta
corte, D. Ricardo Fuentes González, en súplica de devolución
de asignaciones y depósito de garantía de las mismas, que
acredita existen en la Caja de Ultramar, sección de It'ilipinas;
teniendo-en cuenta que el jnteresado hizo EU reclamación en
tiempo hábil, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Re-
gente del Reino, se ha servido resolver que por la Oomisión
liquidadora de la Oaja general de Ultramar y con arreglo á
la real orden circular de 28 de marzo del año próximo pasa-
do (D. O. núm. 69), se abonen al int<>resado 140 pesos 55
centavos por el importe de dos mensualidades de asignacio-
nes no satisfechas y restos del depó~ito "de garantia de las
mismas; debiendo dicha Oomisión remitir, lo antes posible,
el cargo correspondiente á la liquidadora respectiva, a tenor
de lo dispuesto en el arto 4. 0 de la real orden circular de 7
de marzo último (D. O. núm. 53); siendo al propio tiempo
la voluntad de~.M., que de esta resolución se dé conoci-
miento pOlO la autoridad competente al jefe de la última" ci-
tada comisión.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
. Oomisión liquidac10rn de la Caja general de Ultramar y
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Filipinas.
Ex.cmo. Sr.: En vi¡,ta de la iIlRtnncia que V. E. cursó á
este J\linÍlOterio¡ promovida por el segnndo teniente de la
"© Mini" terio de Defensa
escala de reserva del arma de Caballeria D. Gabriel Carabias
Castilla, en súplica de devolución de un depósito de garan-
tia de aBignación importante 30 pesos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que el interesado formuló la. petición en tiempo há-
uH, ha tenido á bien resolver qne por la OomÍlliól1 JjIJui-
dadora de la Inspección de la Oaja general de Ultramar, y
con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69), se abone al interesado Ja referida cantidad
por el concepto indicado, debiendo dicho centro pasar cargo
lo antes posible á la Comisión liquidadora del centro de vo-
luntarios Movilizados de Caballeria de Santa Clara, á tenor
de lo dispuesto en el arto 4.0 de la real orden circular de 7 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. 53); siendo al propio
tiempo la voluntad de S. M., que de esta resolución se dé
conocimiento por la autoridad competente al jefe de la ci-
tada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AtcÁRRAG-A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la ·Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lae intancias promovidas por
los fefes y oficiales que figuran en la siguiente relación, que
principia con el teniente coronel de Infantería D. Federico
Páez Jaramillo y Alvarez y termina con el inspector médico
de segunda clase de Sanilidad Militar D. Tomás Casas Martí,
en súplica de devolución de asignaciones y depósitos de ga-
rantías de las mismas; teniendo en cuenta que los interesa.
dos han hecho su petición en tiempo Mbil, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que por esa Inspección y con arreglo á la real orden
circular de 28 de marzo del año próximo pasado (D. O. nú.
" mero 69), se abone á los recurrentes la cantidad .que á cada
uno se señala en la referida relación, por los conceptos que
en la misma se indican, cnyos cargos pasará ese centro lo
antes posible a las Comisiones liquidadoras de los cuerpos ó
dependencias en que han sido depositadas dichas cantidades,
á tenor de lo dispuesto en el arto 4.0 de la real orden cir.
cular de 7 de marzo último (D. O. núm. 53); sie.ndo al propio
tiempo la voluntad de S. M., que de esta resolución se dé co-
nocimiento por las autoridades competentes á los jefes de las
citadas comisiones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de m ayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja gene.
mI de Ultramar.
SeJi.ores Oupitune8 generalcs <le las regioncs y Director general
de Carabineros.
.,..
Por Por depósito ComisionesTOTAL liquidadoras de losasignaciones de asignaciones cuerpos ó dependencias AutoridadesClalles NOMBRES
- lat~ en que que hanfueron depo~itadlls cursado las instanciasPesetas Gts. Pesetas pcactas Gts. dichas cantidades
Infantería I'1'. coronel. .. D. Federico Páez Jaramillo y Al-
varez................__ ..... »
"
120 ~ 120 » Eón. Call. Colón, 23. Capitán gral. de Casti-lla la ]S"ueva.
Oapitán..... ~ J osé ~Ian{1U Sierra...•......... » » 625 ) 625 » Idem expediciona-
rio á Filipinas, 14 Idem de Arllgón.
taja de Ultramar,{ _OIroE.R.... » Eloy García AyIlón .......•... » ~ 24.0 » 240 » Sección de FUi" [dem de Valencia.
pinas.......•... )l.erT.teE.R. )} Miguel Andreo Montalvlin...•. » » 200 ~ 200 » rd~' ............IId.m.1.er bón. del regi-O .
Otro•....... " Enrique lHillán Lacambra. , .•• ) » 180 » 180 » miento InI.a de la Idem de Cataluña.
Constitución, 29.
Otro...•••.. » Juan de Paz Simón ....•...... »
"
278 » 278 » rdem de Toledo, 35. Idem Castilla la Vieja.Otro........
.l) Benigno 'Cermefio Hernáildez ..
"
» 200 » 200 » Bón. provl. de la _
HabllDa, 1. •.... Idem Castilla la 1\ueva,
2.0 T.te E. R. ) José Lloréns TQrdesiHas....... » ) 50 » 50 ) 'C' d Ult .'Idem.Otro•.....•. ) Julio Aixalá Mora..•.......•. l'> ~. 150 » 150 » J aJa.~ ram~~'\rdem de Aragón.
Otro ..... '" » Miguel Lázaro López..•....... 1.300 » 100 l> 1.400 » S~cclOn de Flli·¡ldem.Otro ..•..•.. l> Andrés Ares Sánchez.......... 3.300 l> » » 3 300 » pmas.....•....• ,Idem de Galicia.
~1.er bón. del regi- ~Otro....... » Francisco Cárdenas Donoso.... 400 ) » l'> 400 » mien~o Inf.a. de Idem de Andalucía.
Oiro .•. ~ ..... Borbon, 17 •....•» :Mal'itlno Verdú Blaeco........ » ~ 50 » 50 » Idem de Aragón, 21· Idem de Valencia.Otro........ ». Benito Pérez García .•........ 360 ~ 180 ~ 54.0 l> Bón. provl. de la
Habana,1. ..... Idem del Norte.
Caballería
rajl'. de ÜltraJJ1ar,)
Capitán .••.• D. Francisco Cnsas Ga-go .••...... l> » 475 l> 475 " S~cción de Fili-jldem de Catalufia.
pinas ...........
I Ingeníeros
.Oficial cela.) .
dor defortl- ) . 230 230 460 » ldem ............• ,ldem del Norte.ficación de)D. 1 auhno Simón Pérez ..•••.•.. l) »
2.0. clase...
Carabineros
¡1.er Mn. del regi- Director gral. de Cara-l.crT.tcE. R. D. Juan Hernández Román ...... 400 » » » 400 l> miento lnf. a de bineros.1 Granada, 34..•..
Adminístración Militar I .
Oficial 1.o ••• D. Carlos Robies Suárez.......... 600 600 {caja de Ultramar,~» » » ; S~cción de Fili- ldem de ValencÍll.Oficial 2.° .•• I FalIsto Gosálvez GÓmez, ..... » » 200 » 200 pInas ...........
Sanidad Militar I
Inspector mé·
Idem ............. ldem de Catalufia.dico de 2.80 • D. Tomás Cll~as Martí ........... » » 500 » 500 )
I
•
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PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio, promovida por el coronel de Infantería don
Señor Capitán general del Norte.
Beñores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja ge·
nern.l de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liqllidl.ldorn. de la Intendencia militar
de Cuba.
Ma-
'AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 10 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vi15ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
Primo García Aguado, en súplica de abono de pensión de una
cruz roja de primera clase del Mérito Militar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien reaolver que las pensiones de dicha cruz de
<¡ue está en posesión y que solicita el interesado como ane·
xas á laa pagas de navegación, le sean reclamadas y abonadas
por la Oomisión liquidadora del cuerpo, clase ó dependen-
cia que le hizo en Ouba el abOllO de las pagas de referencia.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
CRUCES
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Detnetrio Camiñas y González, en sllplica de abono de los plu.
ses de campaña y raciones de caballo á que se cree con de-
1'echo como Oomandante general que fué del Valle ae Oaga·
yáu de Luzón en Filipinas; teniendo en cuenta que el intere·
sado desempeñó el referido cm'go, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido declarar
al recurrente con derecho á la ración de caballo y plus regla-
mentario que le corresponda, haciéndole el abono y reclama·
ción de lo que por t..'tl concepto le pertenece, en la forma que
determine la Oomif'ión liquidadora de la Intendencia mili·
tal' de Filipina?
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de laeSubins-
pecciones de Ultramar, Inspector de la Comisión liquida·
dora de la Oaja general de Ultramar y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas,
SOELDOS , HABEltES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por ElI escribiente de segunda cla-
ae nel Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en
esa dependencia, D. Canuto Salazar Gastaca, en súplica de
abonQ de diferencia de sueldo de escribiente de tercera clase
al de segunda, correspondiente á las pagas de navegación
que se le facilitaron á su regreso de Ouba en febrero de
1899; y teniendo en cuenta. que el interesado ascendió á. su
actual empleo por real orden de 23 de diciembre de 1898
(D. O. núm. 287) y que su regreso á la Península tuvo lugar
el 22 de febrero siguiente, pasando por tanto las revistas de
este mes y de enero anterior en Ouba como tnl escribiente
de tercera, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinll Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOr-
denador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que el
l'ecurrente tiene derecho al sueldo de escribiente de segun-
da clase; según lo pl'escripto en el arto 16 del reglamento de
l'evistas para Ultramar de 28 de febrero de 1877, Y por consi-
guiente al abono de las pagas de navegación al respecto del
sueldo de dicho empleo de escribiente de segunda clase, cuya
diferencia del de tercera que percibió en Ouba á su regreso
á la Península, se le reclamará por la Oomisión liquidadora
de la habilitación de expectantes á embarco de aquella isla.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Subins·
pecciones de Ultramar.
Señoref:! Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Oomisión liquidadora de lo. Intendenoia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la insto.ncia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de ese
cuerpo D. Felipe Imaz Alegría, en súplica de compensación
de pagas y devolución de descuentos, el Rey (C¡. D. g.), Yen
S'\.l nombre la Heina. Regente del Reino, ha tenido á bien re~
solver que por la ComiBión liquidadora de la habilitación
de expectantes á embarco del punto en que lo hubiese veri-
ficado el interesado, se haga la oportuna reclamación de las
pagas de navegación, p~ra que una vez reconocida y liqui·
dada por la de la Intendencia militar de Ouba, sirvan para
compensar lns dos de auxilio de marcha que recibió á su re·
greso á la Península; debiendo no percibir ó l'eintegrar al
prcsupuesto de ésta, el importe de los dos meses de sueldo
consecutivos á la fecha de su desembarco en la misma, y en
atención á que habiendo :brmulado su petición con poste.
rioridad al 30 de junio del año anterior I no puede ser satis-
fecha esta atención por la Oomisión liquidadora de la OajaIg~neral de Ultramar, según previenen las reales órdenes cir·culares de 23 de mayo del mismo año (D. O. núm. 112) y 7
de marzo del actual (O. O. núm. 53). Es asImismo la volun~
tad de S. M" que por la Oomisión liquidadora del cuerpo,
clase ó dependencia que hubiere verificado ó se halle verifi-
cando los descuentos para amortizar las referidas pagas de
auxilio de roa,rcha, se devuelvan al recurrente lasqUé hu·
biese sufrido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante generaldel Ouerpoy Cuartel de Inválidos.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja.ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, curs6
á este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la
escala de reserva de Infantería D. Sotero Chozas y Ramíre~,
en súplica de devolución de descuentos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que por la Oomisión liquidadora de la Oaja general
de Ultramar y en la formt\ que determina la real orden cü··
cular de 28 de marzo del año anterior (D. O. núm. 69), se
devuelvan al interesado los descuentos que por la misma t!e
le hicieron para amortizar las pagas de marcha de regreso de
Filipinas, beneficio que le fné otorgado por real orden de 20
de enero último (D. O. núm. 17).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de lnfan-
teda D. Rafael Sánchez Gómez, en súplica de abono de pagaa
de navegación; teniendo (ln cuenta que el interesado fué des~
tinado al ejéroito de Filipinas, embarcando para dicho pun-
to con el batallón expedicionario de Burgos núm. 5, no lle·
galido más que á Suez, desde donde regresó á la Península
por orden del Gobierno, cl_ Rey (q. D. g')j yen su nombre la
© mis ene de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia qué V. E. curg.)!
este 1\-linisterio, promovida por el teniente coronel de Infan-
tería D. Adel Landa Coronado, en súplica de abono de pagus
de navegación como regre8ado de Filipinas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el interesado tiene derecho al abono de las tr(s
pagas que, á razón de cuatro quintos del sueldo que disfruta-
ba en Ultramar, solicita en concepto de navegación, debien-
do no percibir ó reintegrar al presupuesto de la Península el
importe de los tres meses de sueldo consecutivos á la fech~~
de su desembarco en la misma; satisfaciéndose esta atención
por la Comisión liquidadora de la Caja genpl'r.l de Ultramar
en la forma que determina la real orden cireulnr de 28 de
marzo del año próximo pasado (D. O. núm. ()!l), una vez que
el interesado ha formulado su petición en tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de la esca-
la de reserva retribuida de Infanteria D. Germán Gómez Del-
gado, en súplica de abono de la paga del mes de septiembre
de 1898 de que se halllit en descubierto, el Rey (q. p. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ, bien
dispon·er que la real orden de 23 de marzo del año anterior
(D. O. núm. 67), en virtud de la cual se concede al interear.-
do el abono de pagas de navegación, se entienda modifica-
da, por lo que respecta al mismo, en el sentido de que di·
chas pagas' deben ser compensadas con las del mes de sep-
tiembre de 1898, cuya revista pasó á bordo, y la de octubre
siguiente, según previene la real orden de 3 de mayo del afIo
próximo pasado (D. O. núm. 99), y devolviéndosele PCfl'
Señor Capitán general de GaHcia.
Señores Inspector de la Comisióu liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja g"~­
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra. y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
año y enero de 1899, con arreglo á lo prevenido en el arto 172'
del vigente reglamento de revistas, aclarado por la real orden
de 3 de mayo del último año (D. O. núm. 99), procediéndo-
se por el regimiento Caballeria de Burgos núm. 35, á la for-
malización de una adicional de carácter preferente, por C011-
siderarse el caso como relief, en reclamación de la pnga de
febrero y demás devengos reglamentarios que pudieran co-
rresponderle de dicho IDes y que le fueron descontados inde-
bidamente; cuyo importe, previa liquidación pOI' la Inter-
vención general, será contraído en haberes del capitulo y ar-
tículo correspondientes del presupuesto que esté en ejercicio
al efectuarse la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liq uidadora de la Caja
geueral de Ultramar, Ordeuador de pagos de Guerra y
Jefe de la Comisión, liquidadora de la Intendencia mili·
tal' de Filipinas.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia que V. E. remitió
á eate 1Vnnisterio, promovida por el capitán de Artillería don
Luis Taviel de Andrade, en súplica de compensación de pagas
de navegación como regresado de Filipinas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien,
resolver que el interesado tiene derecho al abono, de las tres
pagas que, á razón de cuatro quintos del sueldo que disfruta·
ba en Ultramar, se le facilitaron en Manila al efectuar su
embarco, debiendo no percibir ó reintegrar al presupuesto de
la Península el importe de los tres meses de sueldo consecu·
tivos á la fecha de BU desembarco en la misma, y devolvién-
dosele por quien corresponda los descuentos que para amor-
tizar aquellas se le hubiesen hecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
AzoÁRRAGA
AzOÁRRÁGA,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es-
cala de reserva de Infantería D. Delfín Verdú y Daly, en Sú'
plica de abono de pagas de navegación como regresado de
Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del
interesado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y
<lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
á este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería don
Ricardo Marín Riaño, en súplica de abono de la paga del
mes de diciembre de 1898, cuya revista pasó á. bordo, y peno
siones de una cruz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que
el interesado carece de derecho á lo que solicita; disponiendo,
en su consecuencia, que las pagas de navegación recibidas en
Cuba le sean compensadas con las de diciembre de dicho
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
petición del interesado por carecer de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieñto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
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quien corresponda la de noviembre del mismo año, que in-
debidamente reint('gró al presupuesto de la Peninsula.
De rHtl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
-.-
SEOOIÓN DE AD:M.INISTRACIÓ~T MILITAR
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En vista.de lapropuesta ordinaria de ascen·
EOS correspondiente al mes actual, la Reina Regente. del
Reino, en nombre de sU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha.
tenido á bien promover al empleo superior iumedi'1.to al co-
misario de guerra de segunda clase D. Epifanio Parraverde y
Arrabal y al oficial primero D. Alberto Barrón y Olivares,
com.prendidos en la siguiente relación, los cuales están de·
clarados aptos pam el ascenso y son los mús antiguos de la
escala de su clase; debiendo disfrutar en el que se les confie-
re de la efectividad que se asigna en la relación mencionada.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocinúento y
demás efectos. Dios guarde aV . .ID. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de 13 segunda y tercera regiones.
Relación que se cita
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EFECTIVIDAD
Empleos l)estino ó situuaión uatual NOMBRES Empleo que se les ...
confiere
Dio, 1l1es Año
Com.o guerra 2.a • '1'ercera región ...•...•...... D. Epifanio Pal'raverde ArrabaL •.. Oom.o guerra La. 4 abril.. .. 1900
Oficial 1.o.•••••• De reemplazo en la 2." región. » Alberto Barrón Olivares .....••• Idem de 2.& ..... 20 ídem ... 1900
-Madrid 10 de mayo de 1900. AZCÁRRAGA
INDE1INIZAOIONES
li~x('.mo. Sr.: Jj]n vista de la instancia que remitió V. E.
:'t esto l\lillistcrio 0n U de ahril próximo pal:'ado, promovida
por el commlllmJtc do Illfautel'Ílt D. Agustín Costa Badía, en
súplica de que se declare indemnizable la comisión que ha
desempeñado en Aranjuez, con objeto de reconocer ante el
juez instructo).· dc la Oomisión liquidadora de cuerpos disuel·
tos de Ultramar vurios documentos correspondientes al 7.o
'l'ercio de guerrilll1fi de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente elel Reino, se ha servido otOl'gar al recu·
n'ente los beneficios del arto 24 del vigente reglamento de
indemnizaciones durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo :\ V. E.' para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
10 de m,ayo de l¡¡OO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Minióterio en 17 ele abril próximo pasado, promovida
por el primer teniente de Infantería D. José Paz Ponte,.en
súplica de que RO declnl'<J inc!emnizable la comisión que ha-
chmdo entrega de la documentación del disuelto batallón
de Orden público de la Hnbnna ha desempeñado en la 00-
miHión liquidadora de cuerpos disueltos de Ultramar, c¡:;~
tablecida en Al':mjllcz, el Hey (q. D. g.), Y en su nombro la
Reina Rl.'génte del ltaino, .Re ha f>crvido otorgar nI recurrente
los brnrficios dd art. ~4 Ild vigruto rt'g]nmcnto de indem-
nizaciones durante Hl comi¡;ión.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 11 de abril próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de ese instituto D. Ramón Esnobary
Huerta, en súplica de que se declare indemnizable la comi-
sión que ha desempeñado de secretario de una causa desde el
día 16 al 28, ambos inclusive, del mes de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 10
del vigente reglamento de indemnizaciones durante los. días
invertidos en su comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AzCÁRM.GA
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Soñar Ordenador de pagos de Guerra;
:mxcmo. Sr.: EI;l vista do la instancia que remitió V. E.
neste Ministerio en 14 de abril próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de eee instituto D. Julio Cordal Mar~
tínez, en súplica de que se declaro indemnizable la comisión
de juez instructor de una causa que ha desempeñado, auxi·
liándole como secretario el guardia 2.° Antonio López Blano
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co, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del
Reino, se ha servido otorgar á los interesados los beneficios
de los articulos 10 y 22 del vigente reglamento de indemni-
zaciones, respectivamente, durante el tiempo de la coni.i8ión,
con aplicaoión al capitulo 16.°, nrt. 2.° «Pluses y gratifica.
cio~es» del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 <le mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 18 de abril pró.
ximo pasado, conferidas en los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo últimos, al personal comprendido en la re·
lación que á continuación se inserta, que comienza con
D. Enrique Martínez Terán y concluye con D .Francisco Muñoz
Leal, declarándolas indemnizables con los beneficios que se·
ña.lan los artículos del reglamento que en lá misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiconto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos allOS.
Madrid 10 de mayo de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. .
Señor Ordenador dB pagos de Guerra.
Relación que se cita
..
1 Artículos del~ reglamento ó Puntos
Armas ó mierpos.
j
Clases NOMBRES real orden en donde se desempeñó ComiBión conferid·&.
que están la comiBión
comprendidos
-
. rpit....... D. Enrique Martinez Terán.. 10 Cádiz•..••••...... ·¡'\tocales de un Consejo de guerraOtro ..••.... J Bonifacio Gutiérrez Rodrí- . de cuerpo, celebrado el 19 de
guez ..•...••••.•...••. 10 rdem •.. , ..... ; ..• ) diciembre de 1899, seg"n orden
Guardia Civil. .• , '" Otro......•. l> Francisco Núñez Barrutia. 10 Idelll • . • • • . . . . . . . . de la plaza de 17 del mismo.
Otro ........ l> Eugenio ]I,1oro Pacheco .•. 10 Muelva .•......... ~Vocllles de un Consejo de guel'l'~
Otro ....•••• ) Vicente Paredes Mar6to .. 10 Idem. . . • . . . . . • . . . de cuerpo.I . rd. voooloo d. o. Con,,;o d,
r·······
) Antonio Muñoz Maldonado 10 Córdoba. . . . . •• . • . guerra de cuerpo, celebrado en
Otro .•••.••. » José Lobo Alamis .••..•.. 10 Idem•....... , .,. . l~ plaza de Córdoba el día 8 de
enero.
Idem, Comandanciade Otro .•...••• » SevBrino Rodríguez Man- ILa de vocales de nn ConseJo deCórdoba .........• zano•••...•••••..•.•.. 10 Sevilla.•... , .• .•. . guerra de cuerpo, celebl'lldo en
Otro ........ ) Francisco l\luñoz Leal. •.. 10 Idem••...• , ....•.¡ la plaza de Sevilla el día 2 de
1 1
\ marzo.
\
.
Madrid 10 d"e mayo de 1900. AZCÁRRA.GA
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En viBta de lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia del Sur de114. o Tercio de ese ins-
tituto, en instancia ·qn6 V. E. cursó á este Ministerio en 15
de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la expresada·
comandancia para que, en adicional al ejercicio cerrado de
1899·900, reglamentariamente justificado, reclame el plus
de reenganche devengado por los guardias Alfonso Fernández
Alba y Francisco Travado Osorio, desde 1.0 de julio á fin de
diciembre de 1899,.asi como el mismo plus devengado por
los cabos Joaquín Mahamud Manso, desde 1.° de julio á fin
de octubre de 1899 y Santiago Rodriguez Martín, desde 1.o de
julio á fin de diciembrEjdel mismo año, previo reconocimiento
del compromiso de reengancho que por cuatro años sirven y
para que deben ser propuestos, Joaquin Mahamud por la Co-
misión liquidadora de la comandancia que fué de Vuelta
Abajo, ti partir del 4 de noviembre de 1898, y Santiago Ro-
dríguez por la de la que fué de Matanzas, desde el 30 de
julio de 1897; debiendo comprenderse el importe de la adi-
cional de referencia, después de liquidada, en los efectos del
apartado e del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. :Madrid
10 de mayo de 1900.
A~aÁRRAGA
Señor Director general de la Guardía Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de febrero último, promov'ida por el
sargento del batallón Cazadotes de Barbastro núm. 4, Domin-
go Lazco é 1zúo, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas desde 1.0 de enero de 1898 á fin de
diciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el abono de la expresada gratificación, devengada á
razón de 22'50 pesetas mensuales, desde 1.0 de abril de 1898,
primera revista que pasó en su actual empleo, á fin d~ di-
ciembre del mismo año, y disponer que el cuerpo de refe-
rencia formule la correspondiente reclamación en adicionahs
á 108 ejercicios cenados de 1897·98 y 1898-99, cuyo im.porte
se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del
apartado C del arto 3.° de la vigente'ley de presupuestos,
De real orden lo digo á V. E. p6ra su conoCimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
10 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lá inetancia que V. E. cursó á
eate Miniflterio en 12 de febrero ultimo, promovida por el
sllrgento del segundo regimiento de Zapadores Minadores
Vicente Marti Ferrando, en súplica de) abono de la diferencia
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de la gratificación de continuaeión en filas que tiene perci-
bida, ul premio del primer periodo de reenganche de 101 me-
ses de abdl, mayo y junio de 1898, asi como también del
premio completo de dicho primer período, correspondiente
al mes de enero de 1899; y resultando que el interesado tiene
acreditada la diferencia de devengos cuyo abono solicita,
en adicional formalizada por la Comisión liquidadora del
batallón de Telégraios que fué del disuelto ejército de ,Cuba,
el R-ey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Rei'no, ha tenido á bien concederle el abono del premio
del primer periodp de reenganche, devengado en el mes de
enero de 1899, cuya revista pasó embarcado á su regreso
de Ultramar, y disponer que el batallón de Telégrafos á que
fné destinado a su llegada á la Peninsula, formule la corres-
pondi6ute r~clamaciónen adicional al ejercicio cerrado de
1898·99; 'cuyo importe se eomprend(f:á, después de liqui-
dada, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid 10
de mayo de 1900.
AzCÁ.RRAGA
Señor Cllpitán general de Castilla la Nuevl1.
ieñor Ordenador de pagos de Guerra.
~'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
e~te 1tfinisterio en 10 de mnrzo último, promovida por el sar-
gento del batallón Cazadares de Madrid núm. 2, Román Gam·
boa Martín, en súplica de abono de la gratificación de conti-
nuación en filas desde 1.0 de septiembre de 1896 lÍ fin de
diciembre de 1899, con excepción de la correspondiente al
tiempo que disfrutó licencia como regresado de Ultramar, el
Rey (/i. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien coneeder al interesado el abono de la expre-
8llda gratificación, devengada á razón de 15 pesetas mensua-
les desde 1.0 de septiembre á fin de noviembre de 1896 yen
Jos meSeS de abril de 1899, cuya revista pasó embarcado á su
-venida á la Peninsuia, y diciembre del mismo año, y á. razón
de ,22'50 peseflns al mes desde LO de diciembre de 1896 a fin
marzo de 1899; careciendo de derecho á ella desde 1.0 de
mayo de 1899 á fin de noviembre del mismo año, por hab~r
disfrntado licencia á su regreso de Ultramar. Es asímismo la
'Voluntad de S. M., que el regimiento Infanteria de Vad-Rás
;núm. 50 y las Comisiones liquidadoras de los batallones Ca-
2!IUlores expedicionaxios núms. 5 y 12, cuerpos á que ha per-
tenecido el recurrente y el citado batallón Cazadores de Ma-
drid, formulen las correspondientes reclamaciones en adicio-
nales·á JOB ejercicios cerrados á que afecten; cuyo importe se
comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general'de Castilla la Nueva.
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION~S ,
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por V. E.
en 21 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder, desde 1.0 de actual, el abono de la gratificación corres-
pondiente á los 12 años de efectividad que cuenta en su
empleo, al capitán de ese instituto D. Manuel González De-'
prit, que presta sus servicios en la comandancia de Badajoz,
como comprendido en los ben'efi{)ios de la ley de 15 de julio
de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SEOOIÓN DE SANIDAD KILI'.rAR
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo supedo!'
inmediato en propuesta reglamentaria de ascensos corres-
pondiente al mes actual, á los jefes y oficiales médicos del
cuerpo de Sanidad Militar que figuran en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Antonio Pérez Iñiguez y termi·
na con D. Ramón Fiol Jiménez, que son los más antiguos en
sus empleos respectivos y están declarados aptos para el as-
censo; debiendo disfrubar en los que se les confieren de la
efecti.vidad que á cada uno se le consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AzCÁ.RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera región é islas
Baleares y Comandante general de Ceuta.
Relacíón que se cíta
.-., h
I
EFECTIYID.AD
Empleo. Destino ósituación a.ctual NOMBRES Empleo que se le.confiere
Día Mes Año
-
Subinsp.r de 2!1 .• Director del hospital militar
D. Antonio Pérez IiHguez ••••••••. Subinsp.l· de 1.1\. 27 abril. ••.de Palma de Mallorca..•••• 1900
Médico mayor ••• Hospital militar de Ceuta •••• :o José Delgado Rodriguez ••••• ; •. Idem de 2.11. ; .... 27 idem ..• 1900
Médico 1.0 •••••• Comisión E. M. en Marruecos. » Ramón Fiol y J iménez •.••••.•• Médil:JO mayor.•.• 19 idem ••• 1900
•
M«<hlfll0 de mayo de 1000.
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AZCÁRRAGA
SECCIÓN DE JUS'rICIA y DEBEeROS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el penal de esa plaza Donato Sabeter Romea,
en súplica de indulto de la pena que se halla sufriendo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
vist~ lo expuesto por V. E. en su escrito de 8 de marzo pró-
ximo pasado, y de conformidad con la acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril último, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
;10 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 1
~
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
lnés Mesa Martrín, madre del confinado en el penal de Valen-
cia Antonio Aguilar Mesa, en súplica de indulto para éste ,de
la pena qúe se halla sufriendo; visto lo expuesto por V. E.
en su escrito de 27 de febrero próximo pasado, y de confor-
midad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 30 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
pretensión de la recurrente, una vez que al interesado le han
sido aplicados los beneficio~ delrenl decreto de 22 de en0ro
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1900.
A!ilCÁRRAGA
SerlOr Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: 1ia Capitán general de Castilla
la Nueva, con escrito fecha 23 del mes próximo pasado, re-
mitió aeste Ministerio testimonio de la sentencia dictada en
28 de marzo último, en causa instruida al comandante de
lnfanteria D. Norberto Alpuente Palomino, acusado del delito
,de malversación de caudales, por la cual sentencia, aproban-
do la del Consejo c.le guerra de oficiales generales celebrado
en esta corte el dia 17 del indicado mes de marzo, entre otros
particulares se absuelve libremente al procesado por no ha-
llarse comprobado el delito perseguido.
. De real orden, y-con arreglo al arto 634 del Código de Jus-
ticia militar, lo comunico á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
A'7.CÁRRAGA.
Señor.....
.PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ycn su llombre la Reina
Regen~e del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Clonse.Jo SUprflrno de Guerra y Marina en 30 de abril último,
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se ha servido conceder á D.a Romualda Iradiel Sad Juan;
viuda del segundo teniente de la esca\a de reserva de Infan-
tería D. Francisco Garcia Nogués, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 325 pe~
setas, duplo de las 162'50 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante á su fallecimiento, se abonarán á la interesada
por la Intendencia militar de esa región.
De l'eal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\J(1,drid
10 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGÁ
Señor Capitán general oel Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
eCQ
~ENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo detocminado en el real de":
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75)~
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de abril último, el Rey (q. D. g.)"
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien,
disponer que la pensión anual de 960 pesetas, y la honifioo:-
ción del tercio de dicha cantidad, ó !'lea 320 pesetas, abonable
esta última por las cajas de Filipinas, que fué señalada por
real orden de 22 de agosto de 1898 á D.a Sofía Cánovas Pérez,
en concepto de viuda del teniente coronel graduado, comltl~'.
dante de Infantería, retirado, D.Miguel Fernández de A'rnm·
buro y Armario, se abomen tí la interesada desde 1.0 de enexo
de 1899, ambos beneficios, por lu Delegación de Hncienda;,
de la provincia de Barcelona,í'educidos al importe de 1.000
pesetas anuales, que es la que le corresponde, según lo pre-
ceptuado en el expresado real decreto, é interin conserve su
actual estado; cesando el mismo dia, previa liquidación, en.
el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año,;. MadrÍ(l
10 de mayo de 1900.
Señor CapiMn general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Matina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo deterlllÍl1udo en el real de~:
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo oe Guerra y Ma-
rina en 19 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen-su nombre
la Reina Regente del Reino, lla tenido á b.ien disponer que
la pensión anual de 275 pesetas y la honificación del tercio
de dicha cantidad, ósea 91 '66 pesetas, abonable esta últi-
ma por las cajas de la isla de Cuba, que por real orden de 7
de septiClmbro ele lSH5 fuú concedídn á D,ll Fran~isca Garras-
co Camiflas, en concepto de viuda del capitán de la Guardia.
Civil, retirado, D. Nicolás Andrés de Dios, se aCUJiUulen for-
mando un solo beneficio, importante 366'66' péF.let.'ls anuales,
que desde 1.0 de enerO de 1899 se abonará á la interesada
por la Delegación de Hacienda de la proV'incia de Salaman:
ca, interin permanezca en su referido estado, previa la cm:res-
pOlldiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la~ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á: los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Francisca
Amer Aznar y termina con Miguel de la Varga Díe~ y eelestiná
Zapjco Ferreras, por los conceptos que en la misma se indio
can, las pensiones anuales que se les señalan, como oom-
prendidos en lasleyes ó reglamentos qu~ se expresan. Dichas
pensiones deberán satIsfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provinCias que se menoionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia, de que los padres de los causantes disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin neoesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1900.
AzoÁRRMA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
, quinta, séptima y octava regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teresa Nieto G'onzález, en solicitud de pensión como madre'
del soldado que fué del ejército de Cuba Bernardino Celia
Nieto; resultando que si bien la recurrente acredita su estado
de casada, justifica por otra parte que 'hace tiempo ignora el
paradero de su esposo Ramón Celis y Riva; y considerando
que esta circunstancia no le priva del derecho que le asiste
al beneficio que pretende, el Rey (q. :O' g.), yen BU nombre la.
Reina Regente del Reino, conformándose éoU: lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril
último, ha tenido á bien conceder á la referida interesada
la. pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se le abonará, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Santander, á par-
tir del 18 de agosto de 1899, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277), el que percibirá por entero mien·
tras no aparezca su citado esposo, pues en caso contrario,
deberá disfrutarlo en coparticipación con el mismo, y sin neo
cesidad de nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1
de primera clase d~ Ingenieros D. Juan Francisco Blanco
Martí~,1, Sé Mumulen formando un solo beneficio, impor~
tante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899
se abonará á la interesada. por la Delegación de Hacienda de
la provincia de la Coruña, interin permanezcá en su referido
estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má<kid 11)
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
:l\1arinn en 19 de abril último, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre b Heina Regente del Reino, ha ttlnido a bien disponer
que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de diuha oantidad, ósea 208'33 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real al'"
den de 26 de septiembre de 1890 le fué concedida á D.a Justa
Gabarse Lasheras, en conoepto de viuda del médico primero
de Sanidad Militar D. Domingo Pueyo Amal, se acumulen
f&rmando UÚ solo beneficio, importante 833'33 pesetas anua-
les, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la intere"
sada por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, ínterin permanezca en su referido estado, previa la
cVrl'espondiente liquidación.
De re9.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900. .
. ..-
Señor Capitán ~eneral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente dEll Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: l~u virtud de lo detenuiuado en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (p. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto porel Qonsejo Supremo ,de Guerrn y
:Marina en 19 de abl'il último, el Hey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de e25 pesetas y lo. bonificación del
tercio de' ~cha cantidad, ósea 208'33 pesetas,' abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por realor-
den de 10 de no~emb're de 1898 fué concedida á ,D,· Pilar
Lamas Rey" en concepto de viuda del celador de fortificación
. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sciior PreBide':J.te del Consejo Supre~tJ de Guerra y ~iarina.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
. creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 de fibril último, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina R.egente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la l)ensión anual de 625 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ósea 208'33 pesetas, abonable
est:>. última: por las cajas de la isla de Cuba, que por real
()rden de !- de julio de 1896 fué concedida á D.a María
de la Concepción Martínez Peña, en concepto de viuda del
capitán de Infantería D. Iaabei Serrano Fernandez, se acu-
mulen formando un solo beneficio, importante 833'33 pese-
tas anuales, que desde 1.0 dé encio se 1899 se abonará á la
interesada por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Logroño, :{nterin permanezca en su. referido. estado, p~evia
la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1900.
© Ministerio de Defensa
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&laci6n que /le cita
50fIdem ......•. 'l1.o¡noVbre '1 18991orens9 'IRobledo.•......... ¡orense.
» IMontepíomilitnr 15 octubre.. 1890 Barcelona ,. Barcelona.. . Barcelona.
50 Idem....... 28 dicbfe 1899 Idem , Biar /Alicante.
50 Idem.......... 16 ídem.... 1899 Zaragoza Cabafia de l!;Ul'U .. ,zaragoza.
508 julio 1860.. .. 13 octubre .. 1899 Valencia•.•....••.... Butiol Valencia.
~
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Provincia
. .. ,Valencia.
Pueblo
BIlSIDICNOIA. DIl LOS INTIlRDSADOS
Quintanar de RuedalLeón.
Valencia. . . . • . . . •. Idem.
Puente de San Es-
teban. . . .. . Salamanca.
Muro , Alicante.
Cubells Lérida.
DelegSllión de Hacienda. de
la provincia. en que se les
consigna. el pago
---_.------1-· 1-----Año
1899 IValencia . " . . . . .. . .. IValencia. . ...
18991León.
1890lLugo ......•......... Lousada Lugo.
\Pa~aduría de la Diree· .
1800 clón general de Ola- Médda.. • BadaJoz.
1. ses Pasivas ..•.....
1899lC!lstellón 8urriana..•...•... Castellón.
1890 Cuenca Ruete •........... Cuenca.
tlllOll:A.
IJ!I QUE DllBII IIJ(PUAll
EL ABONO
. DII LA. l'RNSIÓN
3°IS~Pbl'C' ..
25 dlCbre ..•
20\novbre...
Leyes
ó reglamentos
que se
les apliollJl I IDla. Mes
-----1- ...._-
8ljulio....50115 julio 1896 ...
50 Idem .
50 Idem .
508 julio 1860 ..
50115 julio 1896 ... '1.0 enero 1900jIdem.......... . .
50 !dem .. . .. .. . .. 16 julio.. 1899Isala?1unca .
5018 julio 1860.... 20 ídem 1890 Alicante .•...•.....
5015 julio 1896... 16 junio 1899 Lérida •. , ..•.........
50115 julio 1896 . '124Ií~em •.. ,
50fIdem 1 15 dlcbre •..
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182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
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ANUAL QUE
Sil r.BS
CONOEDE
Pesetas Icts
EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSA.NTES
Parentesco
con 108
causantes
NOMBRES DE LOS INTEREBAOOS
Francisco Pifieiro Chao y Josefa
Pardo Bauzá.......•.......... . 1Padres•..... I Soldado, Antonio Pifieiro Pardo .
Francisco Sánchez Valmorisco YVi'~ . . Sá h .
C t P l . R {dem Idem, RermlnlO nc ez Palenclll .en a a enCla omero..•••....
Maria Teresa Tichell Vernia :'.ladre viuda.. Idem, José Plá Tichell .. , .
Clemente Villal'real del Royo Padre.•...•. Idem, Venancio Villarreal Díaz .
Miguel de la Varga DIez y Celesti-
na.Zapico Fereras .•.... '•..... Padres ...•. [dem, Carlos de la Varga Zapico ...•..
Vicenta Jover y Font.•••.... , Madre viuda. IdemJ Bautista Castelló Jover.. . ..... 1 182
José MateuBoldú Padre Idem, Cándido Mateu Sellart.......... 182
Alonso Pérez Rodríguez y Josefa
Domínguez .Alvarez •.....••••. , Padres .....• Idem, Perfecto Pérez Domínguez ....•. 1 182
D.a Leonor PeIl Rodríguez..••.... Viuda Comandante, D. Eduardo Rodríguez
Burgués , 11.100
Francisca .Amer .Azuar•..••..•.. ,. Madre viuda. Soldado, Juan Quiles Amer .
José Ámorós Ferriz v Vicenta Mollá
Román ......•. : ...•.•........ Padres•.... , Idem, Antonio Amorós MolJá .....
Ignacio Bernal Almau..•......... Padre Idem, Bernabé Bernal GÓmez........•
Antonio Galarza. Más y Jnliana Ca.-
talá Balaguer Padres.. .. IdemJ ~ra.nuel Galarza Catalá ..•......
José Ga.rcia Cecilio y Vicenta. Lina· .
res Asenjo ••••.••............. Idem.. • Idem, Ricardo Garcia Linares•........
Agustín Hernández Sánllhez.•.... Padre ..•.... !dero, Anastasio Hernández García ...
@
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos de tropa, en súplica de que se les
abone pensión, por acumulación de cruces dell\Iérito Militar
con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reiuo, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los arts. 49 y 50 del reglamento de la Orden, se
ha servido conceder á los comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con el sargento del regimiento lnfan·
teria del Rey núm. 1, Jose Casado Martín y termina con el
guardia segundo de la comandancia de la Guardia Civil" del
Sur José González Castro, las pensiones mensuales que en la
misma se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoRo Madrid
10 de mayo de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cnpitanel'l generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta y séptimn regiones y Director general de la
Guardia Civil.
AZCÁRRAGA
SECCIÓN' DE ASUNTOS GENERALES
CRUCEB
Señor Capitán general de Aragóu.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
enero de 1899 (D. O. núm. 231) y 18 de mayo siguiente
(D. O. núm. 108), que asignan al recurrente el sueldo corres·
pondiente á sU situación de retirado.
De real orden digo á V. :ID. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
REVISTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á_ este
~finisterio en 15 de febrero último, promovida por el tenien-
te vicario del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, retirado, don
Jerónimo Orcal y Poblador, en súplica de que se le conceda
pasar revista administrativa por medio de oficio, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 14 de abril último, relativo al seña-
lamiento definitivo del sueldo de retiro del interesado, ha te-
nido á bien acceder á su petición, por reunir las condiciones
exigidas en el real decreto de 16 de octubre de 1882; debien-
do expresarse el derecho que actualmente se le concede en
su real despacho de retiro, y en la inteligencia de que se en·
tiendan ampliadas en este sentido las reales órdenes de 28 de
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente-del Consejo Supremo de Guerra y l\Inrina.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida. por Ra·
faela Rubio Durán, residente en Almendralejo (Badajoz),
madre de Francisco Moreno Rubio, soldado que fué del ejér-
cito de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo la inte-
ref:'a.da de derecho á dicho beneficio, según la legislación vi·
gente, puesto que en la actualidad se halla casada con pero
sana que no es el padre del causante, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
30 de abril último, se ha servido desestimar la referida ins-
ancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
10 de mayo de 1900.
Relación que Se cita
Cuerpos Clases NOMBRES
Número
de
cruces roj as
PENSIÓN MENSUAL
Pesetas Cénts.
---------------1-------1------------1-------1----)--
5 JI
5 :&
7 50
7 »
5 »
10 »
5 »
5 »
7 50
7 50
3
3
4
4
Reg. Inf.a del Rey núm. 1... .•. .. Sargento. _ José Casado Martín.. . • . . .•..• 3
ldem de Córdoba núm. 10 Otro _. José Neria Paredes_ _. 3
Idem de Gerona núm. 22... . Otro...... . .. .. Antonio ServAn Garcia. • . . . . . . 4
Idem de Valencia núm. 23 Otro _. Luis Cisneros Mateu _. 4
Bón. Caz. de Cataluña núm. 1. . . _ Otro ..•.... - _.. Antonio Alonso BatUe...•..... 3, una pensiona-
da con 2'50 ps.
6Reg. Cab.a de Barbón núm. 4 _ Otro..•........ Miguel Hernández Fernández "
Idem de Alcántara núm. 14 Otro...... Joaquín Bravo Chacón .
3.° reg. d~ Zapadores Minadores ::loldado Vicente Lozano Villanueva . '"
Comand.a Guardia Civil de Navarra. Cabo José Domínguez Saguer .. _..•.
ldem del Sur .............••.•..•. Guardia 2. 0 ••••• José González Castm ...•......
Madl'id 10 de mayo de 1900. -AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e:>te
Ministerio con su oficio de 25 de abril último, promovida
por el cabo licenciado Enrique González Vaquero, en súplica
de relief y abono fuera de filll.s de la pensión mensual de
7'50 pesettls, anexa auna cruz del Mérito Militar con distin-
t.ivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde el día
1.0 de marzo próximo pasado, mes siguiente al de su baja en·
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. {Jursó á este
Ministerio con su oficio de 27 de abril último, promovida
por el cabo de guerrí1las, licenciado, Angel Fernández FernáD-
© Ministerio de Defensa
dez, 'en súplica ele relief y abono fuero de filas de h\ pensión Ipróximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
mensual de 2'50 pesetuR, anexa tí una Cl'l1Z del Mél'ito Mili- Regente del Reino, por resolución de 25 de abril último,
t,ar con distintivo rojo que pOf\ee, el Rey (q. D. g,), yen su ¡ ha tenido á bien conceder las recompensas que lOe expresnn,
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á 111 los jefes, oficiales y asimilados incluidos en la siguiente )'fl-
jos deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión \ lación, 'que principia con el coronel de Infanteria D, José
le sea slltisfecha, por la Delegación de Hacienda de Lngo, Perera Abreu, y termina con el médico provisional D; José
f1esde el dia 1.o de octubre de 1898, mes siguiente al de su 1 Aymerich Baró, por los servicios que en ese distrito han pres-
bflja en el Ejército, ! tado en la organización de fuerzas con destino á Ultramar y
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y ¡ repatriación de las mismas. Es, al propio tiempo, la voluntad
,lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 de 8. M., se den las gracias en su real nombre á D. Rafael
10 de mayo de 1900. Bianchi Reig, Director de Sanidad del puerto de Barcelona, y
AZCÁRRAGA D. Fermín Izagnirre y Bustamante, consignatario de la Com-
Señor Capitán general de Galicia. pañia Transatlántica, por la cooperación que han prestado á
los referidos trabajos.
""""""'00<>- De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
REOOl\iPENSAS drid 10 de mayo de 1900.
..
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Excmo. Sr.: En vist..'l. de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio con su comunicación de 29 de diciembre Señor Capitán general de Cataluña.
Relación que ~e cita
AZCÁRRAGA
CUerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Infantería ....•. , CoroneL D. J?sé Pprera Abreu ., )Cl'U~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con
Estado Mayor Otro...... . . . . .. »FIdel Tamayo Arana. . .. . ) dlst111tlVO blanco.
Administración Militar. CO:ll:o guerr.a 1. »Cé~a~ C?sta :Uvare~ , }Cru~ ~e ?a clase del Mérito Militar con
Sanidad Militar.. . MedICO mayor... »Abl1lO ealdana y VIllar . , . . . . . . dIst111tlVO blanco.
Oficinas militares , Oficialro.. .. »A~tur.o Sol~r Zabala '.' .tCruz de 1,fl clase del Mérito Militar con
Idem otro 3. , ,. »NlCaslO RUlz Blanco , .. , ( distintivo blanco
Administración Militar. Oficial 2.0 • • • • • •• »José Moreno Burgos , .
IEf'cribiente de 1.... »Santiago Ortiz Rod.ríguez '/er d 1 t d 1 "If"t M'l't d'. . . O J i (' 11 R b ·t ·uz e p a a e lhen o llar con IR-Oficll1as MIl1f.ares ) tro............ » oaqu n JO o (,r ' t' ti blanco{Otro de 2.a... .. .. »Miguel Bosch y Puigmarti.. . \ 111 VO .
Sanidad militar•.•.... /subinsp .
r
de 1. ti. • »José Cortés Gil · •. ······'·····1Infantería " Comandante..... »Rodrigo qarrillo de Albornoz •..
Idem ' ' .. , ¡Otro. »José de DIOS Martinez, ...•......
1,Ofici!11. 3.o •••••• , »Frnn?i¡co Corigüela. ~ermejo .,. Las gracias en nombre de 8. M.. . . . ESCrIbIente de La. » Doml1lgo Mozo T01'lbIO \ .
Ofic1l1as MIlItares., Otro, ,...... »Antonio Carreras Rivera .
IOtro. . • . . . . . . . .. »Francisco Torréns Prats.,.... .•
Sanidad Militar.. , \Médicoprovisional » José Aymerich Baró , .
I I
Madrid 10 de mayo de 1900.
_.-
AZOÁRRAGA
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. '1 Secciones de este :Ministerio '1 de
las Direooiones generales
SECCIÓN DE CABALLERíA
TRANSPORTES
Cil'cular. El Director de la Compañia de ferrocarriles
de Madrid á Zaragoza y Alicante, de quien interesé, como
en años anteriores, el material necefjario para la conducción
de los potros á los cuerpos del arma, participa á esta Sección
haber comunicado IHS órdenes oportunas para que el trans-
porte se verique en las mejores condiciones posibles, é in-
teresa, al objeto de ultimar algunos detalles, que los jefes de
las partidas receptoras se avisten en Oórdoba con D. Leopoldo
ApelIániz, inspector de la Oompañia, aquien podrán hacer
cuantas indicaciones consideren pertinentes para el mejor
servicio.
Lo que se participa á los coronele6 de los regimientos y
© Ministerio de Defensa
primeros jefes de las demás unidades orgánicas, para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Madrid 10 de mayo
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Pedro 8arrais•
... -
SEgCIóN DE INGENIEROS
ASCENSOS
Oircular. Para cubrir una vacante de caho de cornetas
que existe en el segundo regimiento de Zapadores Minadores,
concedo este empleo al corneta del batallón de Ferrocarriles
Manuel Olivas Gabriel, efectuándose el alta y baja en la pró·
xima revista.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 10 de mayo
de 1900.
El Jefe de la SeCción,
José de Luna
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
BAJAS
NOTICIA de las defunciones de tropa oourridas en el ejéroito de operaoiones de 1&. isla de Cuba, en las feohas que se indioan, según partioipó el Capitan general de dioha Antilla.
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Provincia
FALLECUIIENTO
Ptteblo
FECHA
DEL FALLECIMIENTO
28 febrero... 1898\'G.uanajay ..•.....• ¡Pinar del Río.
28 junio 1898 Regla , Habana.
13 dlebre.... 1897 Santa CJara .. , ' Santa Clara.
2 julio ..... 1898,
15 agosto. .. 1898;
19 ídem. ., 1898 \
17 ídem . . .. 1898
18 ídem. . .. 1898
13 ídem. . .. 1898
11 ídem . . .. 1898
11 ídem. , ., 1898
17 ídem. . .. 1898
13 ídem.. .. 1898
16 ídem. . .. 1898
10 ídem ... , 1898"Habana ••..••.... ¡Habana.
12 ídem. . .. 1898( 1
10 ídem. . .. 1898
17 ídem ... , 1898
18 ídem. . .. 1898
11 ídem.. .. 1898
]8 ídem ... , 1898
17 ídem . . •. 1898
19 ídem.. .. 1898
20 ídem. . .. 1898
18 ídem. . .. 1898'
18 ídem . . . 1898'
12 ídem .... 18981S' Ant.o de los BafIosl Idem.
17 ídem. . . 1898 Idem •...........• Idem.
20 ídem. . .• 1898 Pinar del Río Pinar del Río.
14 ídem .. " 1898
]8 ídem . . •. 1898
18 ídem. . .. 1898
19 ídem..•... 1898,,>Santa Clara ..•.... ISanta Clara.
12 ídem.... 1898
18 ídem .. '. 1898
14 ídem. . .. 1898
19 ídem. . .. 1898(Puerto Príncipe•..• ¡Puerto Principe.
18 ídem. ... 1898\
17 ídem. . .. 1898/
16 ídem .... 1898 Remedios .. , .....• ISanta Clara.
16 ídem.. .. 1898
13 ídero . . .. 1898
18 ídem.. .. 1898/Clego de Avila .•.. /puerto Principe.
16 ídem .... 1898 Calabazar•.......• Habana.
16 ídem . . •. 1898 Artemisa... . . . . . .• Pinar del Río.
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NOMBRESClaseliCuerpo.Armall
fnfantería •.... 'IMaría C:istina .. Soldado Rodrigo Feria Ridondo Santiago IIuelva...... ~
Idero Cantabrla Otro.•...... Andrés Fernandez Fernández Trllvado , Lugo '" ~
Idero IBarcelona Otro .....•.. José Febrer Ramón BeDicarló Qastellón .. "
Voluntarios movilizados núm. 1. Otro José Feirá Ses '" » »~
Infantería..•... ¡Barcelona Otro... . BaU.a~ar ?onzález, Oliveros Z~ragoza.... • 2aragoza:... ~
Idem .••...•••. ¡Otumba.......• Otro " .. Brallho Gonzalo Gonzalo ~lIlmares..... .. Guadala]ara. »
Caballería de Bayamo Otro Juan Guzmán Gracia Paramillo.....•. Zaragoza.... ,
'Borhón Otro José González Rubiales Fojar Málaga J
f t í \Sória , Otro Matías García Martínez , .. Calahorra Logrofio .. .. »
n an er a.•..•. jEspafia Otro•....... Ant?nio González :a:ernández '" Arana Tenerife . . .. >l
\Llerena Otro....... Bemto González GUlllón .........•.. Ooncha Lugo ,.. ~
Guerrilla de Macagua Otro DámaRO Galb:ín Rivera )Ianagua ...••.... Habana.... »
infantería ¡Soria ' .. ,. Otro Angel Gómez Pérez " Masin Lugo....... »
Movilizados de Color Otro Pascual Garcia Sánch¡;z. . . . . . . .. . .. Jaruco ., , Habana..... »
Infantería•••••• ¡ISabellaCatólica Educando ..• Maria~o Graci~ de Dios Zarag~za Zaragoza.... )
Idem , Zaragoza Sargento Celeshno Garw, Gómez Cambon León J
Artillería de Plaza .••••........ Soldado Rafael González Aguiar...... . Córdoba ........•. Córdoba.... »
Infantería••.••. /Murcia •.... , .. Cabo ......• Bernardino González ArillR .... , .. .. Cuevas..... . Sevilla... •.. J
Artillería de Plaza.. • . • . . . .. . .. Soldado.. . .. Manuel González Rey.. . . . . . . • . . . . .. vIaln.rapica... . Corufia..... )
.Soria Otro Florentino Gandrea Izquierdo Veutosa Logrofio. ~
Puerto Rico Cabo •...... Domingo Galloso López Ongueiro Lugo....... )
Mérida Soldado Mariano Garcés Paliaras ......•.... Guaso Hucslla..... J
Soria. . . . . . . . .• Otro •....... Juan Gómez Méndez.. . . . . . . . . . . . . .. Larca............. Murcia...... »
Guadalajara Otro Francisco Gelón Merced Cervian Lérida...... »
Unión Otro•....... Miguel Garcia Tirado " . Taberna •......•.. Almería..... ~
Tarragona Otro•....... Ignacio Ganiro GofiL " Caniscon Navarra..... )
InfaDteria ~Cantabria Otro Antonio Gómez Florido Campillo Málaga...... »
Murcia - . .. Otro Francisco Garcia Pereiro Queija......... .. COI'ufia..... »
San Quintín Otro•....... Manuel González Alvarez , » ~)
Sevilla ••..•. , .. Otro Francisco Gar('Ía Aguilar Alcorisa Teruel...... ~
Soria Otro Benito <iarcia Rodríguez ilIayori. I,eón »
Luchana •. , Otro ...•.... l\'[anuel García GÓmez " SUD Felipe Santander... ,
:Idam .•........ Otro ..•..... Ramón Gasé Alamenogarmendía ,. Alegría IGuipÚzcoa.. . »
Catalufia 01;ro., Manuel Gordillo Pérez Barcarrota Budajoz..... )
Movil~zados de Tunicú•...... , .. Otro José Gómez Pél'ez .....•..... " " í:i8t,lta Clara •.....• Santa Clara. »
GuerrIlla de Cruces Otro , }{afael González Clavero J"aJas Idenl . . . . . .. »
Idero de Sanctl-Spíritus..•... '" Otro ...•... José Gonr.ález Sállchez , .. Puerto Príncipe P. Príncipe.. »
Idem de CamajuanÍ. ..•......... Guerrillero .. Agustín González Corn<l , .. ,. Torrelavega...... Santancler... »
Voluntarios de ídem '" Bombero ¡Gervasio Gómez Bello Remedios Santa Clara.. »
Idem " •.••..•...•..•.•....... , Guerrillero.. Santiago Guanes González . . . . . . . . . » »1 »
Infantería IAlbue>:a Soldado Vicente Gómez Herrállz...•........ Portilla , ...•... Cuenca•.... 1 »
Ingenieros Ferrocarriles Otro Francisco García Hernández ;I,'[urcis ' , Murcia,..... J
Idem Telégrafos , .. Otro Valentín Gómez Roddguez Barros Lugo...... . »
Caballeda de Villavicioss Otro Antonio González Miranda .•....... , Notas Granada.... »
Idem de San Cristóbal Otro José García García.. ' Avilés Oviedo.. " .. »
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1898 Oárde.p.as...•••..•• Matanzas.
18,98 ldem ldem.
18.98 Sanctl-Spíritus.•••• Santa Olara•.
1897 Bayamo...•..••••. SantiagodeC'uba
1898 Maniabón......... Idero.
1898 S.AntoniolosBafiosIHabana.
1898 A bordo ue l~ golllta «Safi.»
1897./ I1898
1898 '118il8 ,Hal;>l1)lR ••••••••••• Habana.
18981
1898'
1898 Santa Clara...•.•.• Santa Olara.
1898 Habana.••..•••.••• Habana.
1898 Cárdenas•..•••...• Matanzas.
1898 Gibara..••.••••• ,. SantiagodeCuba
1898 [ngenio Carmen.... IHabana.
1898 Guanabo..•..••••. ,ldem.
1898 Sagua ISll.ntiagodeCuba
1898)
1898 j'Habana .•.. , •.... Habana.1898
1898 Placetas........... Santa mara.
1898 Cidra ..•••.•.•...• Matanzas.
1898 Puerto Príncipe.••• Puerto Príncipe.
1898 Idem ldem.
1898 Habana••••••••••• Habana.
1898 Matanzas .•..••••. Matanzas.
1898 Sagua..••••..••.•• SantiagodeOuba.
1898 Ciego de Avila .• ,. Puerto Príncípfl.
1891< Cuatro Oaminos... Habana.
1898 Habana•..•••.•••• ldem.
1898 Matanzas Matanzas.
1898 ldem. . . . . . • • • • . .• Idem.
1898 Santa Olara ••.•••. Santa Clara.
1898 Idem oO Idem.
18D8 Sancti,Spíritus•..•• ldem.
1898 Sagua Santiago de Cnba
1898 Oit'go de Avila••.•• Puerto Príne.ipe
1898 Oárdenas..••.•..•• Matanzas.
1898 Regla Habana.
1898 [dem ldem. '1
1898 Manzanillo•••••••• SantiagodeCuba..
1898 Nuevitas •••••••••• Puerto Príncip~~
1898 Santa 91ara •••.••• S~ntaClara., 1
1898 Guana]ay ••••.•• ,. PIDar del RIO.
1897 Regla •.••••••.••• Habana.
1898~ ~18,8 Habe,na••••••••••• !Ilem. 1 ~
1898 11
l •.
lll.llgosto... •
2Qjidem •.•.
.,28 julio..•• ,
12 dicb1'e., .•
¡¡ abriL ....
21 julio..•••
!l¡ agosto ...
18 octubre ..
12 agosto •..
14 ídem ..
13 ídem .
17 ídem .
13 ídem ..
"·16 ídem •••.
7 abril .....
11, agosto ••.
115 junio ••.•
19 julio•.••.
12 ídem .
28 ídem .
19 agosto •••
111 ídem ....
16 ídem •.•.
18 ídem. oO,
3 ídem .
26 junio ..
12 julio•..••
15 agosto •••
13 ídem •.•.
11 ídem ..
19 ídem ..
28 julio•.•• ,
11 agosto •••
17 ídem.: ..
14 ídem •••..
10 ídem •...
lO ídem .•••
18 ídem .
18 ídem .
17 ídem ••.•
18 ídem ....
26 mayo .•.•
11 julio·.•.••
13 abril•••••
t} julio .
11 ídem ..
2 agosto ••.
7 nobre ••••
10 julio.....
19 agosto •.•
18 ídem ....
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NOMBRESClll.l1esCuerposAnn.aB
. .I ' ..,,' .,-FECItA 1
NATUR¡l.LEZA ,.1lAJf""= iIIlCL IIALLBOUIJJlN'I'O 1 FALLECIMIENTO
ti' ~ I::JI.~ '~- I l'l;l'~ S.'" 1.... o.¡t~,É'" gg <l ¡O .. g, IPrQvlncl~ I¡;;~ ~S: :s- ~g~ Día 'Mes lAño
,- 'O Ul lO.... -p a
: ~ : :: ~? a~ ~
'1· ~ . (ti • CDG'lljO.
----1 '1 --1 , 1 ""! .:-.:....;:.,.:--.....-',1-,1 ,.:1-,1 1..:...·----
A;rtiller~,demorit,~ñl1....•.....•. ¡SOl"dadp .•.. 'IPed~o ~ua~dil?la,Estrella •..•..•..•.. Quirós•••..•••••.. !Lérida. .. ... » »
Cabalhma ..... Icoior ......•••. Ot¡;o •.•.•.•. Del:'lde:no GQmez Oabrera. •••.•..••.. O¡¡'II)~rones•••••••• Mlltanz.as .,,» J
Bey 01:1'0 .•.•...• Luclano Geriz.o Bandres Sallent oo,Hueaca " 1 »
1 f t i Asturia$, ...•.•. Otro•... , .•. Francisco Gonzále:¡¡ Luqu.e.......... • l) I » »J
n an er a...... Idelll •.• , Otro .•••.... Ramón García Jimeno . . . . . • . • . . • . •.» »» )(P. vfa OttO .••••••• José JíménezBellto CabezlIs.deSanJuan SevHla ,.. J »
5.° ArtilleriajUonts.ña OtJ:o Saturnino García Jiménez Casavieja Avila....... » l)
Ingenieros, Ferrocarriles Satgento Antonio Gris Gr.is , .' . » »» »
Infantería IB:llcel.ona Soldado Ignacio Herr.e.nz GiL Poblados Ouenca. » l)
Guerrilla de San Felipe .......•. GuerrUleto.• Ignacio Herr.era St!áre;¡;....•.•..•.. " Jt1p.Ijag¡¡a•....•...• Habana ...• II »
Infantería ¡Can~rias.••.... Soldado JuanHernándezMar~ín Frías Oanarias. "" i J
Idem ¡Castl1la ¡Otr,o Angel Hormilla IglesIas Corufia , Coruña; .•.,.. ~ J
Caballería ¡B:iyamo.•...; Otro Ildefonso Hernández Rodríguez ¡Tobrasas Cáceres :.. » »
Guerrilla de Loml1.s......•. , ...•. /GUenillero .. Olaudio Hernández Or.tiz•...••.....• Pinar del Río•...•. Pinal' del I}ío II »
Infantería...•.. )1:érida....••... Soldado ••••. Tomás Hernández MarcQs .•.•..••... Pozuelo del Campo. Teruel .•..,.. l) »
Caballería Icolor..•.•..... Voluntatio•. ¡Juan Hevia Suáre.z Oviedo · Oviedo '1.' :1> »
Infantería..•.•. Mérida ISoldado•.... Vicente Huervas Barrab~s Huesca Huesca •. '," " »
ti.o Tercio de Gnenillus Otro Segundo Henera Perera Jaruco .• 00 Habana.. •.• )) )
Idem Otro 'Manuel Hernández Delgado Guanabo Idem " »1 »
Artillería de Dlontañll•....... " .. Otro Gregorio Hoya Rodríguez Tudanca l::iantander... » I )
Escuadra de la Prensa VoIUlatado .. Pastol; Ibáñez [báñ.e.z••••••••••••••. Corral.falso•••..•.. Matanzas.... » l>
\
GUadaI3 j ara.•.. Soldado J~an Isert Pérez Zncs.ena ~ Ca~tellÓ'n.... »
Habana.•.••.. Otro....•.... Canuto Ibarra Gallarretll, ••...•.••••. Oquendo ..•••••.•. Alava..... . )
Zamora•...... Otro ...•.... Luciano Iglesias Moreda.•....•..... Vián •••..•.••.... Lugo. ••...• 't>
Infantería...•..¡María. Cristina.. Otro Pantaleón Ibáfiez García ~sa Uceda ••.••.• Guadallljara .. »
Tarragona Otxo ...•.•.. Justo Ibáfiez Martinez Vl1laluengo Alava....... »
AJma-nsa Otro .•.•.••. Vicente IbáfieZ: Navarro-.•.•••..•..•. V-illafanes...•••.•. Castellón.... i
AragólJ.....•••• Otro..••...• Macs.rio Jiulénez QnifionEl5......•... Consuegra••.•.••.. Toledo•... ·~. )
Oaballería ¡Sagunto Otro Lucas Jiménez Gabarrán Gor Granadl\.... »
Voluntarios de Cuba espafiola•• ' Otro Antonio Joroba GiI.. oO •• Fuentefiores•.••.•• Pontevedra.. )
Infantería ..•.• 'lchiclana 00 Otro Jerónimo Jaregui Abapolo . Bilbao Vizcaya..... »
Idem ....•.•••. Habana, 2 .•.•• Otro .....•.. Miguel de Juan Antillana .....•.•... Trago•..••.•.•.... Lérida. ...•• 1
Caballería.•.... Bayamo Otro.......• Alvaro López Pascual. .•.•.••...•.•. Oastro ....••.•..•• Valencia..... »
Volunta,rios de ~IManzas•..•.... Cabo .•..... José Lóp.e~ Vill~nuElva•.........•••. Alara ....'••.•.•.•. Burgos...... )
Voluntarios de Color ..•.•..••.. Soldado ..••• Pedro León Viclorio ...••••.•...•••. Puerto Prfncipe.••• P. Príncipe... 1>
\
LUChsna Otro Mllnuel'LavÍIi.Marquín Muriedas Santander »
ldem Otro , Antonio López Miranda Escima Huelva...... »
León Otro Gabriel López Montes Espartino Sevilla.. •..•• l>
Sevilla 01:1'0 Antonio Lopesga Feigas Bat Tarragona... ~
Infante" Chiclana Otro Eloy Leos Nogares oO San Martin Pamplona... »
na••... '/Marina •.....,.• Otro•......• Emeterio Lezcano Martínez Bilbao.•.•••••••••• Vizcaya..... »
. Guadalajara ...• OtJ.'o José López Pifiuz :. A~tequera Mál.aga...... l>
» Otro , , José Lloán Sanomía 00 •• DIma............. Lénda.. ••• . l)
Mérida Otro Manuel Lagrera Castán oO Tardienta Huasca...... 1>
Puerto Rico... Otro Pedro Landa Poblador '" Caspa Zaragoza.... l>
Voluntarios movilizados •• , •••• .: Otro •.••.••• Joaquín Lacero Sanz.•••...•••....•• Oalahorra ..••••••• Logroño. . •. »
5.° Artillería Montafia Otro Sebastián Morales Fernández Vmamartin •••••.• Cádiz....... )
ldem .•••••.•••.•.••.•.••.••.•• Otro ...••••. Francisco Mora Requena Utiel _•• ~ .•• Valencia.... »
Ingenieros, Telégrafos••.•.••..• Otro •..•..•• Manuel Martinez Prieto•..•••.•.•.•• Rodrigo.••••• ~ •••. Salamanca.. "
Infantería.••••• /Habana Otro Sa~va~or Marí~ Pineda Estepona "' Málaga..... )
·ldem Sevilla••••••••• Otro•••••••• JelÓJUmO Mllrtw· Ló'pe:¡¡ ••••••••••••• LQl'CIlo " Muroia....... II
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~~ ~. g~~Armas Ctle1'pOS Clil.ses 0- 0 ....~Provincia 1" .... ¡o, ... ~. Día¡ Mes Jlño Pueblo ProvinciaPueblo 1" ....E~ lOp. ~~B• po ?"¡o-¡;¡ • lO I::l '";'<:1 · ... . .. o-
• (J :...! ill,- ....
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-1"-----:-
Caballería.••••• IBorbon .....•.. Soldado.•... .J lllio Martínez Cela, ................ Bembibre •.••••••• León' .......
"
, » 1 161a~(6)8t o ••• 1898 1
Voluntarios de Artiller1a..•..... Otro ....•... Ieaac MarinQo Alvarez. " .•••••••.•.. San Martin•••••••• Ovied'tl ...••. , )) » J 16 ídem .... 1898 1
Infantería. • . . •• H.lbana•••••... Otro .•...... Vicente MoraDO Moreno .•••••••..•. ValladQlid .••••••• ValJaa{lUd • '. , » 1 ~ 16 ídem ••.. 1898
Caballería•...•. Bayamo..••.... Otro........ Salvader Mastiéu Masdén.· .••••••.•• Abriol. ........... Tal'1'agona ... ) » , 1 14 ídem .... 1898
Infantería•••••. Mal'ina.•.•..... Otro•.•.•... :Martín :Ménde~ A2:nar ..••.' .•••••.• , 1\lasanán .......... Murcia•• ~ ..•• » s » 1 15 ídem .... 1808
Caballería..... , Bayamo .•.••.. Otro•.•..... Joaquín Moles Artola ............... Mirambel. •.•••••• Temel. ..... »
"
) 1 19 ídem •••• 18D8·
. \Aragón ...•..•. Cabo ...••.. Ramó~Martínez Alegre:•.•••••.•••. Libros .•••...••••• Idem .. ' , ••. » l'> ~ . 1 13 ídem ..••• 18\}8,
Infantería..•.•. ¡BarCelona •••... Soldado•.••• FranCISCO Montalvo Elvlra.......... Carrasco. • • . . • •. • 'Cuenca .••.... ) » , 1 18 ídem •••• 1.898 '
Princesa ....... Otro........ Julián Montes Muñoz .............. ,. AduvH•.•..••..•. ,Murcia. ....... ) , 111 1 18 ídem ..... 1.8981
Ingenieros, ZapadOl'ea Minadores. Otro ...•..•. Lorenzo ?llarcos zapata••..•....•••• ~ Zaragooa............Zaragoza. ...... » » 1 » 1:8 ídem..... 1898.
\UnIón. . . . . . • .• 0'"'........ B'nito Mondo", Flo.................. VilIanueva••..••• 'l~Ol~dO"" •.. ')>- » » 1 18 ídem •••.•' 1.898
2.1arÍa Criatir.a•. Otro .....••. Juan Martínez GODzález ............... Sanlucal .......... Gá<hz....... '» 1> ) , 1 11 ídem ..... 1898
clulldalajara .... Otro ........ Juan :;Uatías Yafii: ................... Granadao........... Gl'aJlada •••.. o}' ;l.» 1 11 ídem •••• 1.898 lI:Jia¡b:sUJls, ••• , ••••••• Habana.
Infantería...... Otumba ..•••.. Otro........ Manuel Moreno NúIl.ez .............. Pretola ..'•.• , .. , .•.M·b31lete..•• l>' ;1 » 1 12 ídem ••• 'l1808
. rd~m .......... Otro ......... Nicolás 1\1ol~naLópez......... -.' ...•• Cifuentes "••••.•• , G"lal.lalajara, ';1 :\> » 1 12 :~dem .... ,'189R
Ballén........ '1 Otro ........ Bruno l\1arbnez Fabregat ............ Albisnela!!- • • • . • . •• 'l'eru~l ..••.. ';J' ;1 ,) 1 13 ldem •••• '1898
Reina •...... _. Otro........ Ricardo Montenegro Granado ........ Málaga .......... , Málaga ..... ». ':Jo 1 ) 13 ídem ••.. 1898
11.8 batallón Artillería de Plaza.. Otro .....•.• Eugenio Menéndez Suárez ............ Gijón...••...••••. " Oviede ..•.. :lo l>' ) 1 14 ídem .•.. 1'898
\Extremadura..• Otro •••.•.•. Manuel Martín Moreno•........•... ·Córdoba .. , ........ Córdoli>a .... ) 'll' » :~ 14 ídem .... 1898
Gnipúzcoa ..... Otro ...... " Valero Mufioz Quiles.......... r' ..... O.'l.minreaL.......... Tel"llell••.... ~ I:~: ~ ) 14 ídem .... 1398 !. ~ealta¿.: ....•• Otro ....•... Ant.onio M?rillo Rubio ..•.....•..•.•. Sevilla.............. Sey·ílla, •.•.. 1 16 ídem .... 1898 i
,,,,,n,",,,,.....{mulataJ"'•• " 0"'........ J.." ""hn... do la 0",........... Valparaiso ••.••••. CU~lllca••.. , l'> ! l>' » 1 15 ídem. '.• '11.898 !Garellano...... Otro.,. ...•• Ignacio Mendoza Sánchez ............ Sbamón•... _•••••• Zarflgoz""••.. 1> 1:> » 1 16 ídem •. ,. 18:>8
¿lava ...•..... Otro ....•... Andrés Medinilla Puertas ..•...•....• Gimena ..•. ,...... • •. Cáóiz••.•••. ) »- » 1 10 ídem .... 1808,
León........... Otro........ Manuel Mundiano Gomoález......... Ca.rtagena •.•••" • .• l\ilu:¡·cia· ••••. , ) l> 1 . 13 ídem .... 18\)8
Escuadra de la Prenes.......... Veluntario .. Manuel Mirc-nes Saiz ................ Omvera .••..••.•.•..San~~nd61' .. ) :)- ) 1 ' 15 ídem .... 1898 S. An~.'J'l~ n, ufios.. Idem.
Brigada de Transportes ......... Soldado ..... José Medes üuerra ................. CÓl.'doba •••.•.••• '¡Córdoba •. , •. l> », » 1 ;15 ídem .... 1898 Idem ....••• ~.~ ..••• :fdem.
Infantería •.•••. ¡AstnrIas .•..... Otro .••.•••. Ambrosio ).l~¡rtíne2: Olvera ....••.•••. l\-Iadrid •.••.• '... • •. Mad:.-id ........ l'> ;¡¡ ) 1 ,11 ídem .... 189& lV1arianao,. ~ .• ,•..•• Idem.
Idem .......... jEspaiia........ Otro........ José Moreno Vaca.................. ~,l~pes. • . . . • . • •••• Alicante ••.•
» »1:11 1
13 ídem .... 1898' Matanzas .. ,~•••••• Mabnzas.
Voluntarios de Habana......... Otro ........ Pablo Miranda Leva................. Gu1nes.•.•.• , ....... Habana•.•• '. » »1 » 1 11 ídem .... 1898 bolón........... '" .... Idem.
Movilizados de Canarias......... Otro•....••. Maximino Meneses Váz~uez.••••••••. Santa Clara.. •.•.• •. Santa Clam•. l> j,':t 1 16 ídem ••.. ,'96 '.nla Ola,. •.•....f
Infantería...... /Granada ....... Otro ........ 1Victoriano :Moreno LlopiB........... Riente ............. Murcia•••••. :1> »,: 1 ;> 12 ídem •• ,. 18'·r'ti....i,.~... .. .. .Caballería ...... Reina ......... Otro ......... Ramón Mesegeur Mespgner......... Villanueva •.•..••.•• Cnste116n .••
't » " 1 1!7 ídem •••. 1.898 dem .•••.•••• - . .. .Brigada de Trallilport,;B ..•.•••.. Otro......... Fructuoso Martínez Delgado•.•.•.•• Cue:nca; ......•.•.. Ouenc:¡,·....... 1I »;) 1 T;J. ídem •.•• 189!' R'Jmedios ............
~Llerena.•...... Otro ........ Manuel Miguel Fernández••.•....•. Viyero. . . . . • • •• .... LllgO ........ :11 ).:t 1 li8 ídem .... m:r""·· ..-.........\"""ta M"..1 f t í Sevilla.••..•... Otro .••.•... Juan Martorell Gabaldo............ Tarragona .....••,.. Tarragona..... » » » 1 18 ídem .•.•
. n an er a ...... Gr' Ot E T M G 'drS1Cla ........ ro........ mllo~~sa arno.... :.: ........ Granada. . . • • . . .•.•• GranS6.8 •••. :» » ) 1 19 ídem ... 1898
Idero .......... Otro........ José MUDlzonerón Orolaveltla ....... Marquina........... Vizt:aya •••• :1> "¡:lo 1 16 ídem ••.• 1898 Bagua la- G,raooa .••
'Guerrilla de Sagua............. Otro........ Teodoro Martí:raez Yáfier¡;............ Santa Marta ........ Corufia .•.. " :» 1>: II 1 1.7' ídem .... 1898
Guardia Civil. •••..•••..••.•.•. Guardia 2.°.. Antonio Mesonero González ••••.•••. Fregeneda .. . • • •.•• SalaIllllillca •• '! 1> , » 1 11' ídem .... 18981Isabela de S:!igna.. .
~Alfonso XIII ... Soldado••... Prud¡;ncio Ml1fioz Eneinar•.•••...•• Bah.yos. . • • . • . •• •. Avila ... o ••• :1> 1> ' 1I 1 13 ídem .... 1898 Morón .............. Pilerto Ptinci:pCl
Ihfantería .••.• ; ~dem•.•.••.••. Otro .••.•... Eulogio ::Ylartínez Salvaduclla..•.•.• Torreblanca .•.••.•. Soria .•••.••• , »
.' 1> 1 11. ídem .... 1898 [dem ............... Iélem.Gerona ........ Otro........ Benito ~Iatías Crespo............... Requeto ...•••• , •• Orenss-••...•.• ) » '1 '» 20 ídem .... 1898 Guanajay: ••.••• _••. Pinar del Rí&~
Voluntarios de Color ............ Otro .•••.•.• Juan Melias Abren ................. Cabezas .•••.••••..• Matanzas ••• » » ) 1 16 ídem ..•• 1898 Cárdenas.....• _•••.• Matanzas.
Infantería •.• "'1 Rey............ Otro........ Juan Moreno Gálvez............. '" Montepío.......... Granada ..... 1 » 1> ) 28 j:ulio ••.• 1898 Santa Olalla •••••• , Santa Clara..
Idem ..•.•••••• Aragón ........ Otro........ Esteban Martín Guayard............ Terne!. .......... _ Teruel. .••.• » » » 1 2 abril ..... 1898 A bordo del. vap(Jlr ~l\1nB.uel».
Brigada de Transportes.......... Otro........ José MarÍD LIidé................... Juan de Horno•••• Barcelona... » » »- 1 11 agosto ..• 1898 Pla.cetas............ \Santa Clara•.{Lealtad •••..... Otro ..•.•••• José Marsol Bonita................. Malpas............ Lérida ....... » » ) 1 28 abril.•.•• 1898 Regla............... Ha.bana.
I f t • Granada....... Otro ........ Rafael Martínez Rodríguez.......... Piñas.............. Granada"•..•• 1 » » .» 6 jiunio .... 1898 Marraquín ••••.... IPuarvo Prin~ipe
n. an ·erra ..•. '~Baleares ••.•. " Otro ........ Juan Molina Rosales ............... La Zubia ...•.••••• Idem ••••••. » ;1 ') . 1 26 julio •.•• '1898 Mariel •••••••••.•. \Pinar' del. Roo~
Mérida •••••• ,. Otro........ Pedro Miret Pujol.................. San Esteban....... Barcelona.••• » » ) :1 12 ~1Jl,v.io .... 1898 Saneti..sp'.!:r~tus•.••• Santa. CIar$..
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" FECHA FALLECnlIENTONATURALEZA BAJAS DIIL FALLBOIllIENTO
S'titi ti I~a> (:) Q) (1) o-~IJ)
Cuerpos CIMes :NOMBRES ~ ..... ;I:r :; co m~ArmILS ~ Q Joo',(t) o- Q
Fueblo Provincis '¡;:á ~g; ~, ~~ ªDia Me3 Año Pueblo Frovincia.
; 't:l : g¡ .... '"
: ~ : t'i ? ~g ~
• • ctl • ('O(l) p:)
- . '" -'-' -=-~-
Infll.nteria '" __ ¡:Mérida •....•.. ISoldado••••. Manuel Martínez Daro•..•..••.• ~ ... ]'rías.•.••.•...••. Teruel. ...•. • » l> 1 28 junio ..•. 1898 Trinidad ......... , Santa Clara.ldem .• '......... Canarias .••••.. Cabo ....... Silvestre Mayor Rodríguez .....•..•. Yelde ............ Canarias .... 1 J )' ) 16 julio.••.• 1898 Laguna .•......•.. Matanzas.
6;°'Tercie de guerrillas ••...•••• Soldado•.•.. Santiago Mena Incógnito .......•..•. Pipian•..•••••..•• Habana .•..• 1 » » ) 11 ídem ..•. 1898 S. Aut.o los Baños.• Habana. ,
Infantería •••• -raI!' Marcíal.o •• Otro ........ Luia NúñezBenito••..•.••.•.. '...... Ullan...••••••••.• Lugo ....••. » }) » 1 20 agosto .•. 1898 Idem .•••..•••.••. ldem.
CaBalleríll. • • • •• Rema. •••...• _• Otro ..••.•.. Gumersindo Navarro Prieto ...•...•• Almería •..•....•. Almeda••••• » J » 1 1.7 ídem .... 1898 Santi,Spíritus...••• Santa Clara.
Inf&nteria. ..••• Zaragoza•..•... Otro ........ Apolinar Nevado Collado ..•........ Béjar............. Salamanca .• » »
"
1 12 ídem .... 1898 Sagua la Grande ... Idem.
'Ca:oollería ..... ,Príncipe.. .0 .. Otro•.••..•. Buenaventura Navarro Almarchu •••. OrIhuela ..•..••... Alicante •••. » » » 1 16 ídem .... J898 (ljpgo de Avila..... Puerto Príncipe.
\Guipázcoa .••.. Otro........ Julio Navarro Crlstela .••....•...•.. Paracuellos .•..•.. Cuenca ...•. , » » 1 22 julio.... , mrin<............ Habana.Inianteria. ••••• jBBl:bastro •...•• Otro••. _••.. :Mariano Orcajo Paniego ••• " •••.... Membrilla .•...... Burgos •.... » » » 1 11 agosto •..
Almansa .••. o.. Otro•..•.... Luis Ortiz Samper.................. Segorbe........... Castellón '" l> » » 1 11 ídem .... 1898 ldem.<J!libdlería.de Bayamo.. _...•.•.. Otro•.••.... Anaatasio Ochoa Garcfa ••........... Pnjalaro •...••••.. Guadalajara. l> » » 1 17 ídem .•.. 1898 Habana...........
.Infanteria~••••• IGnadaiajara _.. Otro•••.•... José Oliveros Ol.'tega ••.... , •.•••••. Guarcho •..•...•.. ldem .•••.•. l ~ 1 » 16 ídem .... 1898
VoQl'll,lltario~ de .Alfonso XIII •••. Otro•.••.•.. Eulogio Oviedo ••..... ' ....•.•••... Alfonso XIII. ...•. Matanzas ••• ) » » 1 11 ídem .... 1898 Matanzas .....•... Matanzas.}Chiclana... "'" Otro ..•••••• José Orbeosa Eriza ................. Andoaín •..•.•••.. Guipúzcoa ',. » » » 1 15 ídem .... 1898 Morón •.••....••.• Puerto Príncipe.
Infantería Mallorea ... " •. Otro.•. - ..•. José Olaya Atienza ......... , ...•. _. Torrox.•...•...... Málaga..... » » 1 » 12 novbre .•• 1897 Guasimal •••.•.••. Santa Clara.
•• _... /'M.€rida.. : ...... Otro........ Juan Obón Abella .................. Villarroya.•...••.• Teruel...... » » » 1 7 abril..... 1898 Manzanillo••.•••.. Santiago de Cuba
,ValladolId ..•. Otro .•.•••.. Manuel Otero Pérez .•.. , .......•.. ' Vigo.. • • . . . . . . . • .. Coruña..... » ) » 1 21 .novbre••.. 1897 Oimas ..•.•••....• Pinar del Río•
6.0 T.ercio de Guerrillas ..•..•.•'. Sargento•••. Santiago Oti Cubría................. Santander.•..•••.. Santander... 1 " l>
"
28 julio••••• 1898 Nueva Paz .•...•.• Habana.Ingenier~s, T.elégr~fos_;_...... 'Isoldado.: ... Calixto Pérez Sáez.................. Burgol3......•••••. Burgos...... ) » l) 1 22 ídem ... ; 1898
Volulltanos dt3 ArtIllerI8.. ••.••. _ Voluntario . Manuel Pardal Crespo .....••..•..•. Torregamón . . . •. •• Zamora..... » l> 1 » 20 agosto ... 1898
Infantería•••••• !Otumba.•••.••.• rOldadO •• _., Basilio Pérez Cuadrado:' ...•••••..•. Ventanacida •..•.• Guadalajara. » » 1 » 19 ídem .... 1898
Idem .......... Valencia....... Otro ........ Antonio Pazo Solís•••......•.••.•.. Sierrayeguas . • • . .. Málaga..... » » » 1 7 ídem .... 1898
Voluntarios de la Habana....... -Otro....... , Juan Pador Izu .................... Real. . . . . . . . . . • . .. Corufia..... » » » ~ 19 ídem •.•• 1898
Infantería••.•.• fHabana•.•••.•. ,Otro . . . . . • •• Ramón Pérez Alonso••...•.•...••... Santiago las Vegas. Habana..... l> » 1 ~ 15 ídem .... 1898
Administración Militar .... ~., •• ,Otro ....•••• Joaquín Puig Moral •••.........•.•. Ador ............. Valencia.... l> » l> 1 20 ídem .... 1BIJ8
Infallteria.•••.• ¡Habana P .• _•.. /otro ........ Miguel Pnig Puig .................. Quirio, • • . . . . .. . •. Castel1ón... » » l) 1 11 ídem ..•. 1898
ldem .. _....... Canarias•••••.• Otro...••••. Gabriel Patricio Cruz......... ' _.... Santa Cruz.•••. '" Canarias.... » » 1 ) 19 ídem .... 1898
Ingenieros, Ferrocarriles.•••.• " Oh'o•...•..• Adriano Prieto de la FIlente•..••.••. La Higuera........ Avila....... J " 1 » 10 ídem .... 1898
Infanterífl.. ..... ¡Unión ......... ¡Otro........ Felipe PereJa Maza ................ Espinosa...•.•••.. Burgos...... » ) » 1 15 ídem .... 1898 Habana ........... Idem.
14em ....... '" Zaragoza....... Otro........ Antonio Pini Pérez .................. Madrid. . . . • . . • . •. Madrid..... » » » 1 19 ídem .... 1898
Voluntarios de la Habana•....•• Of·ro•..•.... Manuel Pérez Fondón .........•.•.. Santo Tomás. . • . .. Oviedo • . . • . » l> ) 1 20 ídem •••. 1898~Habana ........ Otr·o........ José Prat Planes ................. _. Gracia ............ Barcelona... » l> l> 1 19 ídem .... 1898
Infantería•.••.. Gu~dallljara.... Otro••...... Vicen~e Prats Vidal •....•..••...••• Carcagente. . • . . • •• Valencia.... » » » 1 15 ídem .... 1898
Umón•....••.. Otro .••..... FranCISCO Prada Carrasco •..•..•...• Ecija ............. Sevills...... » » » 1 15 ídem. > •• 1898
o",n_.... 'j'_'"XIII... Otro........ lId,fu." Po"... O..,,, ........... Boruela.... , .•..• , Córdoba.....» » 1 l> 18 ídem .... 1898
ldem .......... Bayamo........ Otro ...•, •.•. Francisco Portal.................... }~Mtepona . • . . . • • .. Málaga..... » l> 1 » 12 ídem ••.. 1898'
Ca~tilla ••..••.• Otro .•..••.• Juan Plá Plá•..•...........•....•• , C:ut,eIlóndelaPlana C. Plana. • • • » ) 1 ~ 16 ídem .... 1898
'''''n''da...... &ilén......... Otro..... -- -r"n pon.. G"p" ................. San' luan....•. " • Gerona..... ) » » 1 18 ídem •... 1898
E!!paña .. '" ... Otro.......' # Diego Pal1:án Lozano................ Baz~\.. • • . • • . . • • . .. Granada.... » l> » 1 19 ídem •••• 1898
Voluntarios de San Cristóbal. '" Voluntario .• .Antonio Pérez ........•..•...••••..' San l'ristóbal. ••••. Pinar del Río » » l> 1 17 ídem .... 1898 Candelaria •..•..•• Pinar del Río.
ldem Aguada·pasaj.eros .••••••.. Cabo •.••..• Ramón Pardo del Río•........••.• ,. Villau.'1eva .....•.. Santander... » l> I» 1 11 'ídem •••• 1898 Colón, ..•.••..•••• Matanzas.
Infanter!.a.••••• Luchana••..•,.. Soldado....• ¡,'\[flrcial Paja Vinardell ...... , .••.•. Paes. . . • • • • . . • . . .• Gerona ..•.•J" ) ) 1 18 ídem .••. 1898 Santa Clara..••.•.• Santa Clara.
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Madrid 10 ,<le mayo de~1900. El Subsecretatio,
Mufloz y Vargas
O)
;lKPBlllNTA Y LlTOGRAFiA. ,])lllL Dlll~ÓlllTO Dlll LA GUERRA I ~
652 12 ma~o 1900 D. O. núm. 104 1, ,
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS/EN YENTA EN LA ADllNiSTRACIDI DEl -DIARIO OFICiAl- Y-G~LI~CI9N tEGI~UTjn~
~(
, 0'll101 pe41do. 1w1. 41 !h'!g!rsl al Ac1mhdatr&do1',
, :E.dIIc;¡¡¡.X.~CttC>:N'~ ,
Del afio?1875,rtolnd3.o, á 2'50 pesetas.'
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y2.° del~1885, 1887, 1889, 1890, 1891, 1592,!1896, 1897,1898 Y1899,
1\ 5 pesetas cada uno.
Los sefíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de'jla Legislacilm publicada,
pedrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.,
Diario. Ojicia~~ó plíego de Legíslación que se compre suelto, siendo del día, 25 Qéntímos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la OoZeooWt1 hgis7tittM, al precio de 2 pe!ilE$s trimestre, YilU. aUa será precisamente -en pl'im:ero dealio.
2.& Al Diario (ki,jial., al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trlmestle.
s.a Al Diario OjWfal y Ooleooi6Jt Legislativa., al ídem de 6 íd. id., Y su alta al Dir.wio Oji.r#il en cualqUier ui-
mestre y á la 00'lecci6fQ Legislativa en primero de 6f10. ,
Todas las subscripciones darán oomielllO en principio de Vimestre natmal, sea cualquiera la fecha de tl9. alta,
dentro de este periodo.
Oon la Legi8lacWit corrlenteae dislrlbllirá la correspondiente á otro afio da la atmaada.
Los pagos han de verifioorse por adelantado.
Los pedidos y giros, -al A-dministrador del Diario QñciaZ YOilecci611 IAgiB'l4titHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
••IN "Uer••e e•• E....lecllldfJD~" ••__ ......Iue 4Ie bMpr_, e o. )' t ...r ...1arJft para 1_ ••tl..... )' .epe••ell."•
• el Bjéro , á pr_l•• eO.Jl .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Oon un"'APÉN DICE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén·
,1 timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
'.
REGLAMENTO
PARA LA
--*
INSTRUCCION TAGTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
..
'rOMO III.-INS'rItUCOIÓN DE ItIGU,:tIEN'rO.-De venta en este Dep6sito al precio de una peseta.
... . ........ P'.__.w.-:IIl.IA_. ~_,.. ......_~
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSERESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE I1rANTER~
El precio de cada ejemplar de este fonet~ (ilustrado con gran número de ldminas), es de 'lma peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijaD~ ,
© Ministerio de Defensa
